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دور التعليم الإلكتروني في تعزيز ممارسة جامعتي الأزهر والإسلامية 
لاستراتيجيات المنظمة المتعلمة  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
الملخص:
 هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإلى دور التعلي��م الالك��روني في تعزي��ز ممار�س��ة الجامع��ات الفل�سطيني��ة
(الاأزه��ر – الاإ�سلامي��ة) بمحافظ��ات غ��زة لا�سراتيجي��ات المنظم��ة المتعلم��ة م��ن وجه��ة نظر اأع�س��اء هيئة 
التدري���س فيه��ا، والك�س��ف عما اإذا كان هن��اك فروق ذات دلال��ة اإح�سائية ب��ن متو�سطات درج��ات تقديرهم 
 تع��زى اإلى المتغ��رات: (الكلي��ة – الجامع��ة – �سن��وات الخدم��ة – الرتب��ة العلمي��ة)، واتب��ع الباح��ث المنه��ج 
الو�سف��ي/ التحليل��ي بتطبيق اأداة مكونة من (05) فقرة موزعة على اأربع��ة مجالات، وتكونت عينة الدرا�سة 
من (001) ع�سو هيئة تدري�س من الجامعتن، واأظهرت النتائج التالي:
-  الدرج��ة الكلي��ة لتقدير اأفراد العينة لدور التعليم الالكروني في تعزيز ممار�سة الجامعات الفل�سطينية 
لا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة كانت متو�سطة بوزن ن�سبي (6.67 %)، وقد احتل المجال الاأول (جودة 
ودع��م التعلي��م) عل��ى المركز الاأول  بوزن ن�سب��ي (6.87 %)، والمجال الثالث (المي��زة التناف�سية والتعلم 
التعاوني) على المرتبة الاأخرة بوزن ن�سبي (0.37  %). 
-  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0≤α) ب��ن متو�سطات درج��ات تقدير 
اأفراد العينة لدور التعليم الاإلكروني في تعزيز ممار�سة الجامعات الفل�سطينية لا�سراتيجيات المنظمة 
المتعلم��ة تعزى اإلى جميع متغ��رات الدرا�سة (الكلية، الجامعة، �سنوات الخدم��ة، الرتبة العلمية). ومن 
اأه��م م��ا اأو�سى به الباح��ث �سرورة تعين مخت�س��ن في مجال التعلي��م الاإلكروني في كل كلي��ة من كليات 
الجامع��ة، تك��ون مهمته��م تذلي��ل العقبات ورف��ع كفاءة اأع�س��اء هيئة التدري���س في مجال التعل��م الذاتي 
الاإلكروني وتقنياته، والم�ساركة في اإنتاج المعرفة.
الكلمات المفتاحية: التعليم الاإلكروني، الجامعات الفل�سطينية،  ا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة.
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The Role of E-Learning in Promoting the Use of Learning 
Organization Strategies by Al-Azhar and Islamic 
Universities from the Faculty Members’ Perspective
Abstract:
This study aimed to identify the role of e-learning in enhancing the 
practice of learning organization strategies by Palestinian universities (Al-
Azhar - Islamic) in Gaza governorates from the point of view of the faculty 
members, and to find out if there were statistically significant differences 
between the means of their assessment scores attributed to the study 
variables: (University - Years of Service - Academic Rank).  To achieve these 
objectives, the descriptive, analytical method was used by administering a 
questionnaire consisting of (50) items and divided into four areas. The study 
sample consisted of (100) faculty members from the two universities. The 
results showed that the total score of the role of e-learning in enhancing the 
practice of learning organization strategies by Palestinian universities was 
medium with a relative weight of (76.6%). The first area (quality and support 
of education) ranked first with a relative weight of 78.6%. The third area 
(competitive feature and collaborative learning) was given the last rank with 
a relative weight of (73.0%). There were no statistically significant differences 
at the level of significance (α≤0.05) between the mean scores of the study 
respondents regarding the role of e-learning in enhancing the practice of 
learning organization strategies by the Palestinian universities attributed to 
all the study variables: (college, university, years of service and academic 
rank). It was recommended that specialists in the field of e-learning should 
be appointed in each of the colleges of the university whose task would be 
to overcome the obstacles, and to strengthen faculty members’ competence 
in the field of electronic self-learning techniques, and to contribute to the 
production of knowledge.
Keywords: e-learning, Palestinian universities, learning organization 
strategies. 
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المقدمة:
لق��د حولت الث��ورة في تكنولوجيا المعلومات والات�سالات عالم اليوم اإلى قرية الكرونية �سغرة تتلا�سى 
فيها  الحواجز الزمنية والمكانية، فتلا�ست الم�سافات وتطايرت الحواجز ال�سيا�سية والثقافية، ولا �سك اأن هذا 
التغي��ر ق��د فر�س على الموؤ�س�سات الربوية اأن تقدم حل��ولا للا�ستفادة من التطور في هذا المجال وتوظيفها بما 
يتما�سى مع اأهدافها.
وله��ذا اأ�سب��ح التعليم مختلف��ًا عما �سبق، خا�سة بع��د اأن �سهد القرن الجديد نقلات نوعي��ة وتحولات كبرة في 
�ست��ى المج��الات، وظه��ور الاقت�ساد المع��رفي القائم على المع��ارف وتكنولوجي��ا المعلومات، وعلى عولم��ة العمليات 
الاقت�سادي��ة وال�سيا�سي��ة، وبات��ت الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة اأداة مهم��ة في تاأم��ن ق��درة تناف�سي��ة تواك��ب كل 
 ه��ذه التط��ورات بتبن��ي التعلي��م التنظيم��ي الم�ستن��د اإلى العملي��ات التفاعلي��ة ب��ن اأط��راف عملي��ة التعلي��م
 (4742 ,2102 ,yalaB)
فظه��ر التعلي��م الاإلك��روني ال��ذي تقوم فل�سفت��ه على اإتاح��ة التعليم ب�سفة عام��ة والتعلي��م الجامعي ب�سفة 
خا�س��ة للجمي��ع، طالم��ا اأن قدراته��م واإمكاناته��م تمكنهم من النج��اح في هذا النمط م��ن التعلي��م، وذلك للعمل 
عل��ى تحقي��ق مب��داأ تكاف��وؤ الفر ��س التعليمي��ة ب��ن جمي��ع المتعلم��ن دون التفرق��ة بن الجن���س اأو الع��رق اأو 
الن��وع اأو اللغ��ة، والو�س��ول اإلى الط��لاب الذي��ن يعي�س��ون في مناطق نائي��ة ولا تمكنه��م ظروفهم م��ن ال�سفر اأو 
الانتق��ال اإلى الح��رم الجامع��ي التقليدي، واأي�سًا م��ن اأجل ال�سماح للط��لاب غر القادري��ن اأو المعوقن، وكذلك 
ذوي الاحتياج��ات الخا�س��ة بالح�س��ول عل��ى فر ��س تعليمي��ة وه��م في اأماكنه��م، ه��ذا اإ�ساف��ة اإلى م��ا يتيحه 
 ه��ذا النظ��ام م��ن م�ساع��دة الطلاب للتق��دم في الدرا�س��ة وفقا للمع��دل الف��ردي المنا�سب لكل طال��ب على حدة
 (06 ,3002 ,syerhpmuH & ,hcieR ,knarF).
ولع��ل هذا فر ��س على الجامعات تغي��ر ممار�ساتها وم�سلماتها، واإع��ادة التفكر في كل اأن�سطته��ا لربط التعليم 
بالتنمي��ة واإع��ادة النظر في معاير الكفاءة الداخلية لها، بغي��ة تحقيق اأعلى درجات الكفاءة الخارجية لهذه 
الموؤ�س�سات من خلال التحول من منظمات تقليدية اإلى  منظمات تعلم. فالجامعة كمنظمة متعلمة هي الجامعة 
التي تتمحور حو مبداأ( الربية الم�ستدامة) واأن التعليم عملية م�ستمرة مدى الحياة، واأن الجميع قابل للتعلم، 
فالطالب والمعلم والعميد ورئي�س الق�سم، جميعهم بحاجة اإلى التعليم والتدريب.
فالموؤ�س�سات التي تتبنى مفهوم المنظمة المتعلمة ت�سعى اإلى توفر فر�س التعليم الم�ستمر، وا�ستخدامه في تحقيق 
الاأه��داف، ورب��ط اأداء العاملن باأداء المنظم��ة، وت�سجيع البحث والحوار والم�ساركة والاإب��داع على اأنها م�سادر 
للطاق��ة والتجدي��د والتفاع��ل م��ع البيئ��ة، لاأن نجاح المنظم��ات في البقاء والا�ستم��رار في الظ��روف المعا�سرة، 
يعتم��د على مقدرته��ا على التحول اإلى منظمات متعلم��ة، تمنح نف�سها قيمة م�ساف��ة اإلى الاأعمال التي توؤديها 
(73 ,6002 ,rebuH).
وعلي��ه ف��اإن مفهوم المنظمة المتعلم��ة مرتبط بالجامعة من قريب اأو بعيد لارتب��اط المفهوم بالتعليم والتدريب 
الاإلك��روني واكت�س��اب المعرفة ونقلها، وهو من المفاهيم التي ت�سمح لاأفراد الموؤ�س�سة الم�ساركة وتطوير الذات في 
الوقت الذي تزداد فيه حدة المناف�سة، وهو ما اأثبتته العديد من الدرا�سات مثل درا�سة البو�سعيدي (8102)، 
ال�سهلي (7102)، العنزي (6102) في بيئات تعليمية مختلفة. 
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
مع ات�ساع قاعدة ا�ستخدام الانرنت عالميًا، زادت اإمكانية الات�سال الب�سرى والكوني عمومًا وات�ساع نطاق 
الت�س��وق الاإلك��روني وال�سراف��ة الاإلكرونية، وَتط��ور مكونات اأجه��زة الكمبيوتر وبرامجه م��ن الماو�س الذي 
ي�سع��رك بملم�س ال�سلع الت��ي ت�سريها من ال�سبكة، وكذلك تطوير برامج لق��راءة الكتب الاإلكرونية بطريقة 
برايل لفاقدي و�سعاف الب�سر، ف�سًلا عن اإمكانية توجيه ال�سيارة بالكمبيوتر بالكامل. كل ذلك األزم موؤ�س�سات 
التعلي��م ب�سف��ة عامة والتعلي��م الجامعي ب�سفة خا�سة اأن تاأخ��ذ زمام المبادرة في توجي��ه برامجها ومقرراتها 
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ع��ر �سبكة المعلومات "الانرن��ت"، لاأن الجامعة من اأهم الموؤ�س�سات القادرة عل��ى مواجهة تلك التحديات، وهى 
مرك��ز الاإ�سعاع العلم��ي والح�ساري والتكنولوجي لاأي مجتم��ع يريد الحفاظ على هويت��ه الثقافية وح�سارته 
الاإن�سانية وي�سعى نحو الاإبداع والتميز.
الاأم��ر ال��ذي فر ��س عل��ى الجامع��ات اأن تتكيف م��ع الظ��روف المتغرة بتبن��ي مفه��وم المنظمة المتعلم��ة ل�سمان 
ا�ستمراره��ا وتعزي��ز موقعه��ا التناف�س��ي، حيث اأو�س��ت العديد من الدرا�س��ات مثل درا�سة الديح��اني (5102)، 
الد�سوق��ي (4102)، العتيب��ي واإبراهي��م (5102)، ilAا (2102)، الن�س��ور (0102)، ودرا�س��ة عبي��د وربايع��ة 
(6102) ب�س��رورة التح��ول نحو المنظمة المتعلمة لم��ا لها من روؤية م�سركة، وتعك�س �سع��ور العاملن بالم�سوؤولية 
نحو تقدم الجامعة بطريقة اإبداعية.
وفي الوق��ت ال��ذي ت�سعى في��ه الجامعات الفل�سطيني��ة اإلى التميز في اأدائها وتقديم اأف�س��ل الخدمات لمجتمعها، 
في ظ��ل الظ��روف ال�سيا�سي��ة والاقت�سادية المردية التي تمر بها، تاأتي الحاج��ة اإلى ربط التعليم فيها بمفهوم 
المنظم��ة المتعلم��ة كحل لتحوي��ل الروؤية اإلى واقع، خا�س��ة في ظل الظروف الا�ستثنائية الت��ي يمر به المجتمع 
الفل�سطيني من �سعف الاإمكانات وانح�سار التمويل.
وعليه تتحدد م�سكلة الدرا�سة الحالية في الاإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي التالي:
ما دور التعليم الاإلكروني في تعزيز ممار�سة الجامعات الفل�سطينية لا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة؟
ويتفرع من هذا ال�سوؤال، الاأ�سئلة الفرعية التالية:
1 - م��ا الدرج��ات التقديرية لاأع�ساء هيئة التدري�س بجامعتي الاأزهر والاإ�سلامية لدور التعليم الاإلكروني 
في تعزيز ممار�ستها لا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة ؟
2 - ه��ل توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة عند م�ستوى دلال��ة (50.0≤α) بن متو�سط��ات درجات تقدير 
اأفراد العينة لدور التعليم الاإلكروني في تعزيز ممار�سة الجامعات الفل�سطينية لا�سراتيجيات المنظمة 
المتعلمة تعزى اإلى المتغرات: (الكلية – الجامعة – �سنوات الخدمة – الرتبة العلمية)؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى:
1 - التع��رف اإلى دور التعلي��م الاإلك��روني في تعزي��ز ممار�سة جامعت��ي الاأزهر والاإ�سلامي��ة بمحافظات غزة 
لا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها.
2 - الك�س��ف عم��ا اإذا كان هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية بن متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لدور 
التعليم الاإلكروني في تعزيز ممار�سة الجامعات الفل�سطينية لا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة تعزى اإلى 
المتغرات: (الكلية – الجامعة – �سنوات الخدمة – الرتبة العلمية).
أهمية الدراسة:
الاأهمية المو�سوعية:
تكم��ن اأهمية الدرا�س��ة في تناولها لدور التعليم الاإلكروني في تعزيز ممار�س��ة ا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة 
كمدخ��ل للتطوي��ر في الجامع��ات الفل�سطينية والذي يعد من اأح��دث المداخل الاإداري��ة، في الوقت الذي يزداد 
في��ه الطل��ب على التعلي��م العالي في فل�سطن، وتراجع في��ه حركة الا�ستفادة من مخرجات��ه ب�سبب الانق�سام 
ال�سيا�س��ي وانعكا�س��ات الح�س��ار، كما تاأتي ه��ذه الدرا�سة  ا�ستجابة للن��داءات الداعية اإلى �س��رورة ا�ستخدام 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س لخدم��ات التعليم الاإلك��روني، خا�سة في �س��وء الحقيقة القائلة ب��اأن الكثر من هذه 
الخدمات قد اأ�سبحت جزءًا من الحياة اليومية للطلاب.
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الاأهمية التطبيقية:
1 - ق��د ت�سه��م نتائج هذه الدرا�سة في و�سع اإطار فل�سفي ومنهجي لدور التعليم الاإلكروني في تعزيز ممار�سة 
الجامعات لا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة.
2 - ق��د ي�ستفي��د من نتائج ه��ذه الدرا�سة القائمون على وحدات الج��ودة في الموؤ�س�سات من خلال تح�سن اأداء 
العملية التعليمية وتح�سن مخرجاتها بما يتلاءم وخ�سائ�س المنظمة المتعلمة.
3 - ق��د ي�ستفيد م��ن نتائج هذه الدرا�سة طلبة الدرا�سات العليا، والباحث��ون في مجال التعليم الاإلكروني اأو 
الاإدارة العامة من خلال اإجراء درا�سات مماثلة على مجتمعات اأخرى.
4 - رف��د المكتب��ة الفل�سطينية بدرا�سة قد تعد الاأولى من نوعها – في حدود علم الباحث – ت�ساعد الاإدارات 
العليا على التخطيط الموؤ�س�سي لتح�سن جودة الاأداء الموؤ�س�سي.
حدود الدراسة:
ا�ستملت الدرا�سة الحالية على عدة محددات وجهت الدرا�سة، وهي:
1 - ح��د المو�س��وع: التع��رف اإلى دور التعلي��م الاإلك��روني في تعزي��ز ممار�س��ة جامعت��ي الاأزه��ر والاإ�سلامية 
بمحافظ��ات غ��زة لا�سراتيجي��ات المنظمة المتعلمة، وذل��ك في المجالات: (جودة ودع��م التعليم، م�ساركة 
المعرف��ة وربط الجامعة بالبيئة الخارجية، الميزة التناف�سية والتعلم التعاوني، التعلم الم�ستمر والتطوير 
الذاتي).
2  - الحد الموؤ�س�سي: الجامعات الفل�سطينية الاأكر بمحافظات غزة (الاأزهر – الاإ�سلامية).
3  - الحد الب�سري: عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س المتفرغن.
4  - الحد الجغرافي: محافظات غزة (الجنوبية لفل�سطن).
5 - الح��د الزم��اني: تم تطبي��ق ال�س��ق الميداني من ه��ذه الدرا�سة في نهاي��ة الف�سل الدرا�س��ي الاأول من العام 
الجامعي 7102 /8102.
مصطلحات الدراسة:
1  - التعليم الاإلكروني:
يعرفه notniM وttelliW ا(3002، 6) باأنه: "ات�سال ثنائي بن كل من المعلم والطلاب المنف�سل كل منهما عن 
الاآخر مكانيًا اأو زمانيًا، مع تدعيم هذا الات�سال بالتكنولوجيا من اأجل تطوير العملية التعليمية".  
ويعرف��ه عثمان (1102، 44) باأنه: "طريقة للتعلم با�ستخدام اآليات الات�سال الحديثة من حا�سوب و�سبكاته 
وو�سائطه المتعددة، ومحركات بحث، وبوابات انرنت، �سواء كان عن بعد اأو في الف�سل الدرا�سي". 
ويعرف��ه الباح��ث اإجرائيا باأنه: "ا�ستخ��دام الو�سائط الاإلكرونية من قبل موؤ�س�س��ات التعليم الجامعي ممثلة 
باأع�س��اء هيئ��ة التدري�س لنقل المحت��وى التعليمي اإلى الطلاب خ��ارج الحرم الجامعي اأو داخل��ه بهدف اإتاحة 
عملي��ة التعل��م ل��كل اأف��راد المجتم��ع ورفع كف��اءة وج��ودة العملي��ة التعليمي��ة، وتحقيق مب��داأ تكاف��وؤ الفر�س 
التعليمية".
2  - المنظمة المتعلمة:
تعرفه��ا ال�سهل��ي (7102، 81) باأنه��ا: "المنظم��ة الت��ي تلبي ال�س��روط التي تميزه��ا عن المنظم��ات: التقليدية 
الاأخ��رى م��ن حيث: تمكن العاملن فيه��ا من التعليم الم�ستم��ر، وتبني ا�سراتيجية الم�سارك��ة، واإتاحة الفر�س 
لتبادل المعرفة والمعلومات والثقافة التنظيمية والتكيف مع المتغرات الم�ستمرة".
ويعرفه��ا نج��م (5002، 34) باأنها: "المنظم��ة التي طورت المقدرة عل��ى التكيف والتغر الم�ستم��ر، بحيث يوؤدي 
اأع�ساوؤها دورًا فاعًلا في تحديد الق�سايا المختلفة المرتبطة بالعمل وحلها".
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ا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة:
النم��اذج الت��ي حددها العلم��اء لقيا�س درجة اكتمال اأو كف��اءة الجامعة، وهي عب��ارات و�سفية تحدد ال�سورة 
التي يجب اأن تكون عليها في الم�ستقبل، وهي اإما اأن تكون (8526 ,1102 ,naC):
-  معاي��ر egneSا(6002)، وه��ي: (التفك��ر النظم��ي، الراع��ة ال�سخ�سي��ة، الروؤي��ة الم�سرك��ة، النماذج 
العقلية، تعلم الفريق).
-  معاي��ر kcisraMا(3002)، وهي: (التعل��م الم�ستمر، التعاون وتعلم الفريق، تعزي��ز الا�ستف�سار والحوار، 
التعلم الم�سارك، الروؤية الجماعية، ربط المنظمة بالبيئة، القائد القدوة).
ويعرفه��ا الباح��ث اإجرائي��ا باأنه��ا: "النم��اذج التي ا�ستطاع��ت الجامع��ة اأن تن�سجها بالقدر ال��ذي يمكنها من 
م�ساركة المعرفة وربطها بالبيئة الخارجية، وتحقيق الميزة التناف�سية والتعلم التعاوني، والتعلم الم�ستمر 
والتطوي��ر الذات��ي، وه��ي الت��ي حدد اأف��راد العين��ة درجة تاأثره��ا بدور التعلي��م الاإلك��روني من خلال 
الا�ستبانة المخ�س�سة لذلك في هذا البحث".
الإطار النظري:
اأولا: التعليم الاإلكروني:
ت�سر الاأدبيات الربوية اإلى وجود مجموعة كبرة من المرادفات اللغوية التي ت�سر اإلى التعليم الاإلكروني، 
الاأم��ر ال��ذي اأدى اإلى وجود �سعوبة في و�سع مفهوم وا�سح ومحدد للتعليم الاإلكروني، والتي منها: التعلم عر 
�سبكة الاإنرنت، والتعلم  الجوال، والذي ي�سمى مخت�سرًا، والتعلم خارج حرم الجامعة، والتعلم البعيد، والتعلم 
الافرا�س��ي  (gninrael lautriv)، والتعل��م الاإلك��روني (gninrael enilno) اأو التعلي��م الاإلك��روني 
(02 ,4002 ,diE & didehcuobA) (noitacude-E).
وت�س��ر تل��ك الم�سطلح��ات جميعًا ب�س��ورة اأ�سا�سي��ة اإلى ا�ستف��ادة العملية الربوي��ة من تكنولوجي��ا المعلومات 
والات�س��الات لتو�سي��ل الاأن�سط��ة التعليمي��ة اإلى الط��لاب الذي��ن لا تمكنهم ظروفه��م من الح�س��ور اإلى الحرم 
الجامعي التقليدي، ومن اأجل تح�سن العملية التعليمية.
ويمك��ن تعري��ف التعلي��م الاإلكروني عل��ى اأنه: "عب��ارة عن محت��وى تعليمي اأو خ��رة تعليمية يت��م تو�سيلها 
ع��ن طري��ق التكنولوجي��ا الاإلكروني��ة، والت��ي تت�سمن ما يل��ي: الاإنرن��ت، والفيدي��و، وفيدي��و الموؤتمرات من 
 بع��د (ecnerefnocelet oediv) والقم��ر ال�سناع��ي، والري��د الاإلك��روني (liam-E)، وغ��رف المحادثة
(11 ,3002 ,senoJ) "(smoor tahc).
اأهداف التعليم الاإلكروني:
لي�س��ت التكنولوجي��ا في ح��د ذاته��ا هي التي تغ��ر اأو تح�س��ن العملي��ة التعليمية، حي��ث يجب التنبي��ه اإلى اأن 
الا�سراتيجي��ة التعليمي��ة، والهي��كل الاإداري وما يرتب��ط به من عملي��ات، ومعظم الاأدوار والمه��ارات الاأخرى 
تعتر مفاتيح نجاح لاإدخال اأي تكنولوجيا داخل التعليم الجامعي.
ويحدد smadA وnergaeSا(4002، 33) اأهداف التعليم الاإلكروني فيما يلي:
1 - تح�سن المدخلات.                   
2 - تح�سن الجودة التعليمية.
3  - زيادة كفاءة كل من الموؤ�س�سات والطلاب.                                          
4 - تحقيق ر�سا العملاء (الم�ستفيدون من الخدمة التعليمية).
5  - تو�سيع الرقعة الجغرافية للموؤ�س�سات التعليمية، وو�سولها اإلى المناطق النائية.
حي��ث ت��زداد كفاءة الموؤ�س�س��ات التعليمية، وتنتقل من طور المحلية اإلى العالمية، وم��ن ثمَّ تزداد حدة التناف�س 
عل��ى م�ست��وى عالمي لجذب اأك��ر عدد ممكن من المتعلمن من مختلف اأنحاء الع��الم، الاأمر الذي �سوف يوؤدى اإلى 
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زيادة كفاءة الاأفراد والارتقاء بم�ستواهم المهني والاأكاديمي خا�سة في دول العالم النامي.
فوائد ومميزات التعليم الاإلكروني:
لق��د تزايدت معدلات الدخول اإلى الاإنرنت، وكذلك التعليم عرها في ازدياد م�ستمر اأي�سا، وذلك لما للاإنرنت 
من قدرة هائلة على اإتاحة الات�سال باأي فرد من اأي مكان في اأي وقت.
اإن ا�ستخ��دام الاإنرن��ت يعن��ى الالتحاق بع��الم المعلومات،حيث يمك��ن لاأع�ساء ه�يئ��ة التدري���س اإن�ساء ف�سول 
افرا�سي��ة (sessalc lautriv)، وتتي��ح له��م ن�س��ر ملاحظاته��م وواجباته��م التعليمية ب�سهول��ة على الموقع، 
وتزي��د كذل��ك م��ن الات�سال ب��ن كل من الخريج��ن القدامى والط��لاب الجدد وب��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س. 
وتعت��ر بيئ��ة التعليم الاإلكروني بيئة جدي��دة باأدوات وو�سائل جديدة غر معت��ادة حيث ال�سرعة الذاتية، 
ووحدات متعددة الو�سائط لتو�سيل التعليم، وتقويم اأعمق للمخرجات التعليمية، واأي�سا التفاعل المبا�سر بن 
المعلمن والمتعلمن مما ي�سهل عملية التغذية الراجعة والتقدم با�ستمرار.
وي�سر مركز فلوريدا للتكنولوجيا التعليمية (ygolonhceT lanoitcurtsnI rof retneC adirolF ehT) 
اإلى مميزات التعليم الاإلكروني في الجوانب ال�ستة التالية (دروي�س وبا�سيوة، 6002، 71):
1 - الملاءم��ة (ecneinevnoC): ت��زود تقني��ات التعلي��م الاإلك��روني الطلاب والمعلم��ن باأو�ساع ملائمة، 
بمعنى  الح�سول على العديد من تلك التقنيات من داخل المنزل عر موؤتمرات الفيديو كونفران�س، اأو عن 
طريق القمر ال�سناعي، اأو من خلال �سرائط الفيديو التي يمكن الاطلاع عليها ومراجعتها في اأي وقت.
2 - المرونة  (ytilibixelF): ي�ستطيع الطلاب اختيار الوقت المنا�سب لتعلمهم وم�ساركتهم على اأ�سا�س فردى، 
فبينم��ا ي�ساهد طالب �سري��ط الفيديو في منت�سف الليل يقوم اآخر بق��راءة بريده الاإلكروني في ال�سباح 
الباك��ر، وبينم��ا ي�ستعر�س اأح��د الطلاب الموق��ع الاإلكروني لمدة ن�س��ف �ساعة، يق�سى طال��ب اآخر �ساعة 
لنف�س الغر�س.
3 - الفاعلي��ة (ssenevitceffE): فلي���س التعليم الاإلكروني ملائمًا فقط بل ذو فاعلية اأي�سًا، فقد وجدت 
العديد من الدرا�سات اأن التعليم الاإلكروني م�ساٍو اإن لم يكن اأكثر كفاءة من التعليم التقليدي.
4 - تن��وع الحوا���س (yrosneS-itluM): حي��ث هن��اك العدي��د من المواد الكث��رة والمتنوع��ة والتي تقابل 
احتياج��ات كل ف��رد، فبع�س الطلاب يتعلم عن طريق ال�سورة المرئية، واآخر عن طريق ال�سوت وال�سورة، 
وثالث عن طريق برامج الكمبيوتر حتى يتم الق�ساء على الملل وت�سبح العملية التعليمية متجددة.
5 - التفاعلي��ة (ytivitcaretnI): فعل��ى عك�س الراأي الم�سهور، تقدم مق��ررات التعليم الاإلكرونية تفاعلات 
اأكثر مع الطلاب. فالطلاب الذين لديهم خجل من طرح اأ�سئلة  في الف�سل، غالبًا ما ينفتحون عندما تقدم 
له��م الفر�س��ة للتفاعل عر الريد الاإلكروني اأو اأي و�سائل فردي��ة اأخرى الاأمر الذي ي�ساعد المعلم على 
تلبية حاجات  الطلاب الفردية.
6 - التكاف��وؤ (ytiuqE): حي��ث اإن ع��دم تكاف��وؤ الفر ��س اأمر وا�س��ح في التعليم النظامي التقلي��دي، حيث اإن 
هن��اك فج��وة وتباينًا وا�سحًا ب��ن الريف والح�سر، وبن الذك��ور والاإناث في بع�س الاأماك��ن، وبن ال�سود 
والبي ��س في اأماك��ن اأخرى وغر ذلك من المتغ��رات، ولكن عندما يتم تطبيق التعلي��م الاإلكروني يمكن اأن 
ُيحدث نوعًا من التكافوؤ في تقديم الخدمات التعليمية بوا�سطة تكنولوجيا المعلومات والات�سالات.
ثانيا: المنظمات المتعلمة:
في ظ��ل التق��دم العمل��ي الهائ��ل، وم��ا �سهدت��ه موؤ�س�سات التعلي��م العالي م��ن تطورات، ب��داأت الجامع��ات باتباع 
الاأ�ساليب العلمية في توظيف الموارد الب�سرية لتح�سن اأدائها والارتقاء بم�ستوى الخدمات التي تقدمها لتكون 
قادرة على تلبية حاجات الم�ستفيدين ورغباتهم منها، بما يحقق م�ستوى المناف�سة.  
ونتيج��ة لذل��ك ج��اء التح��ول اإلى اعتم��اد نظ��ام المنظم��ة المتعلم��ة التي ب��داأت فكرت��ه من��ذ ال�سبعينيات من 
الق��رن الما�س��ي عل��ى ي��د sirygrA  وnohcS ع��ام 8791م، اإلا اأن الظه��ور الحقيق��ي له��ذا النظ��ام، بو�سف��ه 
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 توجه��ًا اإداري��ًا جدي��دًا كان في ع��ام 0991 عندم��ا ن�س��ر egneSا(6002) كتاب��ه المو�س��وم (النظ��ام الخام�س)
(enilpicsid htfif ehT) ع��ن م�سوؤولي��ة المنظم��ات عن التكيف م��ع التطورات التي ي�سهده��ا العالم المعا�سر، 
والت��ي تت�س��م بالتغ��رات ال�سريع��ة والفو�س��ى والا�سط��راب، مما يتطل��ب التحول م��ن منظم��ات تقليدية اإلى 
منظمات تعليمية تعلمية. 
مفهوم المنظمة المتعلمة:
تت�س��ف المنظم��ات المتعلم��ة بمقدرته��ا عل��ى تمك��ن العاملن وت�سجي��ع التعل��م والتع��اون والح��وار والاعراف 
بالتداخل بن الاأفراد والمنظمة والمجتمعات، وتحفيز العاملن كافة-على الم�ستوى الفردي والجماعي- لزيادة 
مقدراتهم للو�سول اإلى النتائج المرغوب فيها، والتي يهتمون بتحقيقها (ال�سهلي، 7102، 45). 
وق��د عرفه��ا egneSا(6002، 8) باأنه��ا "منظمة يعمل فيه��ا الاأفراد با�ستمرار على زي��ادة قدراتهم في تحقيق 
النتائ��ج التي يرغبون فيها، والتي يتم فيها م�ساندة وت�سجيع وجود نماذج جديدة و�ساملة للتفكر ويطلق فيها 
المجال لطموحات الجماعة للتعلم مع بع�سهم البع�س با�ستمرار". 
ويلاحظ من التعريف اأنه "يركز على الجانب الاإن�ساني في المنظمة، حيث  يتعلم الاأفراد اأوًلا كفايات ومهارات 
تمكنه��م م��ن تحقيق قدر م��ن التمكن ال�سخ�س��ي، ثم تدمج في عمل جماع��ي موحد ينتج عن��ه تحقيق الاأهداف 
المرغوب فيها" (الطويل وعبانبة، 9002، 68).  
وتعد المنظمة المتعلمة مثالية فيما يتعلق بما تريده المنظمات من تطور لتكون قادرة على الا�ستجابة لل�سغوط 
المتنوع��ة الت��ي تواجهها، حيث يتطل��ب بناوؤها جهودا ا�ستثنائية هادفة، من خ��لال تبني اأنظمة تفكر تت�سف 
بالتكام��ل وال�سمولي��ة، يت��م ت�سميمه��ا وتطويره��ا واإدامته��ا با�ستم��رار من خ��لال الروؤية والقي��م والات�سال، 
واختيار ال�سيا�سات، والهيكل التنظيمي والاأ�ساليب والاإجراءات ومدى ملاءمتها.  
وق��د اأك��د الكبي�س��ي (4002) على اأن المنظمة المتعلمة تتمي��ز عن غرها بنمط قيادته��ا التعليمية، وبحر�سها 
عل��ى تعل��م اأ�ساليب التفكر والتحليل وتبادل الاأفكار والمعلومات مع الاآخرين، وبالهيكلية التنظيمية، وت�سكيل 
ف��رق العم��ل، وطاقتها الب�سرية الت��ي تمتلك المهارة والثقة بالنف���س، وقوة التاأثر في الاآخري��ن، والقدرة على 
الت�سرف والتحرك بفاعلية.  
وقد ا�ستعر�س llekciT-egaPا(4102)  ثلاثة مفاهيم للمنظمة المتعلمة هي: 
1.  منظمة ت�سهل التعلم لجميع اأع�سائها مما يمكنها من التحول الذاتي ب�سكل م�ستمر.  
2.  تو�سع مقدرتها للتو�سل اإلى نتائج مرغوبة فعًلا، وتوفر المجال للطموح الجماعي، وتمكن العاملن من تعلم 
كيف يتعلمون من بع�سهم البع�س، ويتم فيها رعاية اأنماط التفكر الجديدة. 
توف��ر المه��ارة في اإيجاد المعرف��ة واكت�سابها ونقلها، وتعم��ل على تعديل ال�سلوك يما ينعك���س على اإيجاد معارف 
جديدة (36 ,4102 ,llekciT-egaP).  
اأبعاد المنظمة المتعلمة:
حدد egneSا(6002) خم�سة اأنظمة ت�سهل عملية التعلم التحويلي في المنظمة المتعلمة هي: 
-  التفك��ر النظم��ي: وهو الذي يمكنهم من تقدير دورهم في تن��اول الم�سكلات التي ي�سعون لحلها، وهو عبارة 
عن اإطار مفاهيمي، وكتلة من المعرفة، واإدارة تمكن الاأع�ساء من روؤية الاأنماط المختلفة ب�سورتها الكلية 
لمعرفة كيفية اإحداث التغر فيها.  
-  الراع��ة ال�سخ�سي��ة: وهي التي تعمل على ت�سجي��ع المجازفة كو�سيلة لت�سريع تط��ور الفرد،  لا�سيما واأن 
ه��ذه المنظم��ات تهيء بيئ��ات ي�ستطيع الفرد فيه��ا تعلم المه��ارات والاأ�ساليب الجديدة ع��ن طريق الخرة 
والممار�سة، مثل اإجراء الاأبحاث والدرا�سات.  
-  الروؤي��ة الم�سرك��ة: ت�س��وغ المنظمات المتعلم��ة روؤية م�سركة م�ستم��دة من التوجيه ال�سخ�س��ي للاأع�ساء، 
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وتو�س��ح الممار�س��ات اللازم��ة لت�سهي��ل الالتزام والامتث��ال لهذه الروؤية ف�س��ًلا عن ذلك، فاإن ه��ذه الروؤية 
ترج��م اإلى اأغرا ��س وقيم وا�سحة. وقد افر ��س اأن الالتزام ب�سيء لهم يثر اإح�سا�س��ًا عميقًا بالطاقة 
لدى الاأفراد.  
-  النم��اذج الف�سلية: وهي ما يعرف با�سم (الذخرة) وهي معتق��دات را�سخة وافرا�سات وتعميمات، تمثل 
مقرحات �سفوية، اأو �سورًا ب�سرية تعر عن اإدراكات الاأفراد واختيارهم.  
-  تعل��م الفري��ق: ويحدث في فرق التعلم والمجموعات الخا�سة التي تكت�سب المعرفة وتعمل ب�سكل دائم على 
تحقي��ق م�ساركتها ونقلها ب�سورة �سحيحة لجميع الاأع�ساء اأوًلا ثم اإلى المنظمة.  ويعمل التعليم الفريقي 
على تطوير مهارات مجموعات الاأفراد للبحث عن ال�سورة الكلية التي تنبع نتيجة لروؤى الاأفراد. 
مررات المنظمات المتعلمة: 
اأ�س��ار samohT وnellA ا (6002، 621) اإلى ع��دد م��ن الم��ررات التي تبن الحاج��ة اإلى تبني مفهوم المنظمة 
المتعلمة، وهي: 
1.  العالمي��ة: اإذ تحقق العديد من المنظمات اأرباح��ًا ومراكز تناف�سية، وتقدم خدمات خارج موطنها الاأ�سلي، 
وهذا ما يعك�س مقدرتها على التعلم من خراتها وتجاربها ال�سابقة.  
2.  التكنولوجي��ا: حي��ث اأحدثت التكنولوجيا تغيرات جوهرية في اأ�س���س المناف�سة بن الاأعمال نظرًا لما لها 
م��ن دور كب��ر في تحقي��ق اأهداف المنظم��ات، وفي زيادة مقدرتها عل��ى التوجه نحو التغي��ر الا�سراتيجي، 
لتكون قادرة على التجديد والاإبداع.  
3.  التغ��ر في اأ�سالي��ب العمل: حيث انتقلت الموؤ�س�سات من اإدارة الجودة التي فر�ست نف�سها في الثمانينات، اإلى 
التوجه نحو اإعادة هند�سة العمليات الاإدارية في الت�سعينيات، ومن ثم التحول في اأ�ساليب العمل وطرقه 
في القرن الحادي والع�سرين.  
4.  زي��ادة تاأثر الم�ستفيدي��ن: حيث ت�سعى المنظمات بمختلف اأنواعها اإلى ك�س��ب ر�سا الم�ستفيدين والمحافظة 
عليه��م، لاأنه��م يمتلك��ون ق��وة تاأث��ر في تحديد خطة �س��ر العم��ل للمنظم��ات وا�سراتيجياته��ا في تنفيذ 
عملياتها.  
5.  المعرف��ة: حيث تع��د المعرفة من اأهم الموجودات المهمة لاأي منظمة ومن اأهم م�سادر الثروة، ويعد العن�سر 
الب�سري الم�سدر الرئي�س المقتدر على توليد المعرفة. 
6.  تط��ور اأدوار العامل��ن وتوقعاتهم: تزداد اأهمية الموارد الب�سرية مع تزاي��د خراتها وتعلمها، وذلك على 
عك���س الم��وارد الاأخرى التي تتناق�س قيمتها م��ع الا�ستخدام والتقادم لذا ت�سع��ى المنظمات الحديثة اإلى 
جذب �سناع المعرفة وا�ستقطابهم.
اأهمية المنظمة المتعلمة:
اإن تبن��ي فل�سف��ة المنظم��ة المتعلم��ة في الموؤ�س�سات الربوية تعتر �س��رورة ملحة بما توفره م��ن اإمكانات ومزايا 
فري��دة، حي��ث تح��ول الموؤ�س�س��ة الربوية اإلى نظ��ام دائ��م التعلم والتطوي��ر، فالمنظم��ة المتعلمة م��ن المفاهيم 
الاإدارية الواعدة للموؤ�س�سات الربوية، حيث اإنها تجعل من المعلم طالبا دائم التعلم. 
وقد ذكر الطويل وعبابنة (9002، 29) اأن المنظمة المتعلمة تعمل على: 
1.  ت�سجي��ع اأع�ساء الموؤ�س�س��ة على �سقل مهاراتهم والاإفادة من خراته��م الذاتية وخرة غرهم �سواء كانت 
اإيجابية اأم �سلبية، وت�سجيع التفكر الحر الذي ي�ساعد في توليد حلول جديدة للم�سكلات.
2.  يتعل��م العامل��ون في المنظم��ة المتعلمة مه��ارات ويكت�سبون معرفة تتج��اوز المتطلبات الخا�س��ة بعملهم، مما 
يجعلهم يثمنون اأدوار ومهام الاآخرين. 
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وي�سيف ال�سالم (5002، 53) في هذا المجال: 
•	 تنم��ي التفاع��ل الاجتماع��ي ومه��ارات الات�س��ال ب��ن الاأ�سخا�س، مما يوفر ج��وًا من الانفت��اح والثقة 
وت�ساطر الاأفكار. 
•	 يت��م اح��رام اآراء كل �سخ ��س، واأن الاأف��كار  الت��ي لا ي�ستطي��ع تقديمه��ا لا تتح��دد اأهميته��ا بمرك��زه 
الوظيفي، بل بما تملكه من اأهمية في حد ذاتها.  
خ�سائ�س المنظمة المتعلمة:
تتمتع المنظمة المتعلمة بالعديد من الخ�سائ�س والمميزات التي جعلت منها محور اهتمام الباحثن والربوين، 
فهي تدعو اإلى جعل الموؤ�س�سة مجتمعا دائم التعلم، ومن الخ�سائ�س التي تميز المنظمة المتعلمة: 
1.  تقدم فر�سًا للتعلم الم�ستمر. 
2.  تمتلك هيكًلا تنظيميًا محفزا يعمل على ت�سجيع ال�سلوك التكيفي.  
3.  ت�سجيع المناق�سة والا�ستف�سار والحوار ب�سكل مطمئن للعاملن من اأجل الم�ساركة بطريقة منفتحة.  
4.  تقوم بعملية تبادل متكررة للمعلومات مع البيئة الخارجية (نظام منفتح).  
5.  تمتلك ثقافة تنظيمية داعمة.  
6.  �سقل م�ستمر للعمليات الاأ�سا�سية واإنتاج الاأفكار الجديدة (البنا، 2102، 33).  
لعل كل ما �سبق يحتاج اإلى جهود قيادية، واإجراءات جريئة، تتمثل من وجهة نظر الباحث فيما ياأتي:
اأ -  توفر و�سائل الات�سال والتوا�سل الفاعلة وعلى راأ�سها (التعليم الاإلكروني). 
ب - التاأثر على �سبل الحوار وقبول الاآخر بدًلا من النقا�س. 
ت - قبول مبداأ التعلم في مجموعات �سغرة. 
ث - الا�ستعداد للتعبر واإدارة المعرفة.  
ج -  قبول المخاطر والت�سامح مع الاأخطاء والتاأكيد على التفكر الحر. 
ح -  تنظيم الاإبداعات وت�سجيع مبادرات المراجعة والت�ساوؤل.
الدراسات السابقة:
تع��ددت الدرا�س��ات التي تناولت متغرات الدرا�سة الحالية �س��واء كان على م�ستوى التعليم الاإلكروني اأو 
م�ستوى المنظمة المتعلمة، وفيما يلي عر�س لبع�س هذه الدرا�سات بما يفيد مو�سوع الدرا�سة الحالية:
اأولا: الدرا�سات التي تناولت التعليم الاإلكروني:
درا�سة محمد وعلي (8102) هدفت اإلى اإبراز مفهوم التعليم الاإلكروني والاأ�سباب التي تدفعنا اإلى الاهتمام 
به��ذا الجانب اإ�سافة اإلى تحديد المعوقات الت��ي تحول دون التقدم اأو تطبيق هذا الفرع من التعليم في العراق، 
وما الحلول المقرحة لتطوير العمل في مجال التعليم الاإلكروني، ولتحقيق ذلك اتبع الباحثان المنهج الو�سفي، 
وخل�ست النتائج  اإلى وجود نق�س كبر في هذا المجال، اإ�سافة اإلى عدم توفر البنى التحتية للنهو�س بالتعليم 
الاإلكروني على الرغم من اأن الجامعات العراقية ت�سعى اإلى التوجه نحو المنظمة المتعلمة.
درا�س��ة الحجايا (3102) هدفت التعرف اإلى واق��ع التعليم الاإلكروني في الجامعات، وا�ستهدفت درجة توافر 
البني��ة التحتي��ة للتعليم الاإلك��روني ودرجة معرفة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في الجامع��ات بمتطلبات التعليم 
الاإلك��روني، وق��د طبقت الدرا�سة على جامعتي (الطفيلة التقني��ة – الح�سن بن طلال) بواقع عينة (011) 
اأع�ساء هيئة تدري�س، وقد اأ�سارت النتائج اإلى اأن البيئة التحتية للتعليم الاإلكروني ما زالت في اأدنى درجات 
المتو�س��ط حيث بلغت (75.2) من (5)، اأما درجة معرفة اأع�ساء هيئة التدري�س بمتطلبات التعليم الاإلكروني 
فقد كانت بدرجة مرتفعة بلغت (67.3)، اأما درجة الممار�سة فقد كانت بدرجة متو�سطة (43.3)، وقد اأو�سى 
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الباحث بزيادة الدعم للجامعات لرفع م�ستوى البنية التحتية للتعليم الاإلكروني.
درا�س��ة اأب��و غ��ن (2102) هدفت التعرف اإلى دور التعلي��م الاإلكروني في تعزيز المي��زة التناف�سية المتمثلة في 
المج��الات التالي��ة: (الكف��اءة المتمي��زة، الاإبداع والابت��كار، جودة خدم��ة المجتمع، الا�ستجاب��ة للرغبات) في 
الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر الاأكاديمين، وقد ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي مطبقا اأداة الدرا�سة 
المكون��ة من (73) فقرة عل��ى عينة قوامها (033) من الموظفن الاأكاديمين في (الجامعة الاإ�سلامية – جامعة 
الاأزه��ر – جامع��ة الاأق�س��ى – جامعة القد�س المفتوح��ة)، وقد تو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأنه توج��د علاقة ذات 
دلال��ة اإح�سائي��ة حول تطبي��ق التعليم الاإلكروني في الجامع��ات الفل�سطينية وبن تعزيز المي��زة التناف�سية، 
كما اإنه لا توجد فروق في تقديرات اأفراد العينة لهذا الدور تعزى للمتغرات (الجن�س، الموؤهل العلمي، الرتبة 
الاأكاديمية).
درا�س��ة اأبو مغي�سيب (2102) هدفت التعرف اإلى العوام��ل الموؤثرة على تقبل المدر�سن للعمل على نظام المودل 
للتعلي��م الاإلك��روني في الجامع��ة الاإ�سلامي��ة، متمثلة في: (ج��ودة المعلومات، ج��ودة الخدمة، ج��ودة النظام، 
الدع��م الفن��ي، الثقة، الر�س��ا، المنفعة المتوقعة، �سهولة الا�ستخدام)، حي��ث تم التاأكد من وجود هذه العوامل، 
ث��م قيا���س مدى ارتباط كل عامل من العامل الموؤثر علي��ه، وذلك من خلال اإعداد نموذج مقرح للدرا�سة، حيث 
تم توزيع ا�ستبانة على (69) ع�سو هيئة تدري�س من الجامعة الاإ�سلامية، وتو�سلت الدرا�سة اإلى عدة تو�سيات 
اأهمها �سرورة العمل على ن�سر الوعي باأهمية التعليم الاإلكروني.
درا�س��ة الع�سيل��ي (1102) هدفت التعرف اإلى تحديات تطبيق التعليم الاإلكروني من وجهة نظر الدار�سن في 
جامع��ة القد���س المفتوحة، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي، وتكونت عينة الدرا�سة من (571) طالبا 
وطالب��ة مم��ن در�سوا بنمط التعليم الاإلك��روني في منطقة الخليل التعليمية، وقد اأظه��رت الدرا�سة اأن درجة 
تقدي��ر الطلب��ة للتحدي��ات، والفر�س المتاح��ة للتنمية من وجهة نظره��م كانت (متو�سطة)، حي��ث كانت اأبرز 
المعيق��ات ( �سع��ف م�ستوى الدار���س في اللغة الاإنجليزي��ة)، و(النق�س في عدد اأجهزة الحا�س��وب)، وكانت اأبرز 
الفر�س المتاحة للتنمية من خلال اقت�ساد المعرفة (حث الدار�سن على التعلم الذاتي)، وقد اأظهرت الدرا�سة 
ع��دم وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية ب��ن ا�ستجاب��ات الدار�سن ح��ول التحديات وح��ول الفر�س المتاحة 
لتنميتهم تعزى اإلى المتغرات: (ال�سنة الدرا�سية، الجن�س، امتلاك الدار�س لجهاز حا�سوب).
درا�س��ة ع��ودة (1102) هدف��ت التع��رف اإلى معوقات تطبي��ق التعليم الاإلك��روني في مناطق جامع��ة القد�س 
المفتوح��ة من وجهة نظ��ر الم�سرفن الاأكاديمين، وقد ا�ستخ��دم الباحث المنهج الو�سف��ي التحليلي، وقد طبقت 
الا�ستبان��ة عل��ى (311) م�سرفًا، وق��د اأ�سارت النتائج اإلى اأنه لا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية في متو�سط 
تقدي��ر اأفراد العينة حول معوقات تطبيق التعليم الاإلكروني تعزى لمتغر الموؤهل العلمي في حن توجد فروق 
تع��زى لمتغر �سنوات الخدم��ة وذلك ل�سالح (5 - 01 �سنوات)، وكذلك لمتغر الاإلم��ام با�ستخدام الحا�سوب وذلك 
ل�سال��ح المعرفة الاأكر، وبناء على ذلك اأو�س��ى الباحث ب�سرورة ا�ستمرار العمل  في تنمية قدرات الم�سرفن من 
خ��لال ال��دورات التدريبية في هذا المج��ال، و�سرورة تقدم الم�سرفن لامتحان �سه��ادة الرخ�سة الدولية لقيادة 
الحا�سوب LDCI.
درا�س��ة kidaS ا (7002) هدف��ت التع��رف اإلى م��دى ا�ستعداد اأع�س��اء هيئة التدري�س بجامع��ة جنوب الوادي 
لتطبي��ق مق��ررات التعليم الاإلكروني �سمن خطة المجل���س الاأعلى للجامعات لت�سجيع اأع�س��اء هيئة التدري�س 
على الا�ستفادة من تقنيات التعلم الاإلكروني في تطوير منظومة التعليم الجامعي والتغلب على بع�س المعوقات 
الت��ي تواج��ه التعليم الجامعي في م�سر، وقد اأو�سحت الدرا�سة اأن 27  % من  اأع�ساء هيئة التدري�س يرون  اأن 
لديه��م المع��ارف اللازم��ة لتطوير مقرراتهم، بينم��ا 6.66  % منهم ي��رون اأن لديهم المه��ارات التقنية اللازمة 
للبدء في تطوير مقرراتهم اإلكرونيا، اأما عن اتجاهاتهم فقد اأ�سارت الدرا�سة اأن 49  % منهم لديهم اتجاهات 
اإيجابي��ة نح��و تطبيق التعليم الاإلكروني، اأما عن المعوقات فتمثلت في نق�س التدريب بن�سبة (55  %)، وعدم 
و�سوح الروؤية ونق�س المعلومات بن�سبة (94  %)،  وقلة  الاأجهزة  والموارد  بن�سبة  (64  %). 
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درا�س��ة يم��اني (6002) هدف��ت التعرف اإلى ق��درة التعليم الاإلك��روني على مواجهة تحدي��ات التعليم العالي 
ال�سع��ودي في �س��وء ع�س��ر تقان��ة المعلومات، وكانت عين��ة الدرا�سة مكونة م��ن (251) ع�سو هيئ��ة تدري�س من 
جامع��ة اأم الق��رى، وجامعة الملك خالد، وقد اتب��ع الباحث المنهج الو�سفي، واأظه��رت الدرا�سة اأن العينة توؤيد 
ب�س��كل كبر تطبيق التعليم الاإلكروني لمواجهة تحديات التعليم العالي فيما يخ�س ا�ستخدام الاإنرنت، حيث 
اإن ذل��ك يخف��ف من عبء ع�سو هيئ��ة التدري�س، واأن غي��اب الاأنظمة واللوائح المتعلقة بمن��ح الدرجات لطلبة 
التعليم الاإلكروني يعد المعوق الاأعلى تاأثرا على نجاح التطبيق، واأن �سعف مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س في 
مجال ا�ستخدام التقنية الحديثة يوؤثر على تطبيقه بفعالية.
ثانيا: درا�سات تناولت المنظمة المتعلمة (اأبعادها وا�سراتيجياتها):
درا�سة البو�سعيدي (8102) هدفت التعرف اإلى درجة توافر اأبعاد المنظمة المتعلمة في كلية ال�سلطان قابو�س 
لتعلي��م اللغة العربية، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الو�سفي التحليلي با�ستخدام ا�ستبانة اأبعاد المنظمة 
المتعلمة التي طورها (6991,kcisraM & sniktaW) على عينة مكونة من (24) موظفا في الكلية، واأظهرت 
النتائ��ج اأن درج��ة تواف��ر اأبعاد المنظم��ة المتعلمة في الكلي��ة كانت متو�سط��ة، واأنه لا توجد ف��روق ذات دلالة 
اإح�سائية بن متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة لتوافر اأبعاد المنظمة المتعلمة تعزى للمتغرات (الجن�س 
– الم�ستوى  الدرا�سي)  في  حن  توجد  فروق  تعزى  لمتغر  الوظيفة  ل�سالح  (الاإدارين).
درا�س��ة عبي��د وربايع��ة (6102) هدفت التع��رف اإلى تاأثر اأبع��اد اإدارة المعرفة في اأبعاد المنظم��ة المتعلمة من 
وجه��ة نظر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في الجامعة العربية الاأمريكية في فل�سط��ن، ولتحقق ذلك اتبع الباحثان 
المنه��ج الو�سف��ي/ التحليلي بتطبيق ا�ستبانة على (231) ع�سو هيئة تدري���س، وقد اأظهرت النتائج اأن م�ستوى 
تواف��ر معاي��ر المنظمة المتعلمة واأبع��اد اإدارة المعرفة كان بدرجة كبرة، واأن هناك اأث��رًا اإيجابيًا قويًا لاأبعاد 
اإدارة المعرفة في المتغرات التابعة لمعاير المنظمة المتعلمة.
درا�س��ة العن��زي (6102) هدف��ت التع��رف اإلى ت�س��ورات اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في جامع��ة الكوي��ت نح��و 
 تواف��ر اأبع��اد المنظمة المتعلمة فيه��ا، ولتحقيق ذلك اتب��ع الباحث المنه��ج الو�سفي التحليلي بتطبي��ق ا�ستبانة
(QOLOD-eriannoitseuQ noitazinagrO gninraeL fo snoisnemiD) عل��ى عين��ة مكون��ة 
م��ن (491) ع�س��وًا، واأظهرت النتائ��ج اأن درجة التقدير الكلية لاأبعاد المنظمة المتعلم��ة جاءت متو�سطة، واأنه 
لا توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة بن متو�سطات درجات تقدي��ر اأفراد العينة لمدى تواف��ر اأبعاد المنظمة 
المتعلمة تعزى لمتغر الجن�س ل�سالح الاإناث، وتخ�س�س الكلية ل�سالح الكليات الاأدبية.
درا�س��ة الد�سوق��ي (4102) هدف��ت التع��رف اإلى درج��ة تواف��ر معاي��ر المنظم��ة المتعلم��ة في كلي��ات الربي��ة 
بالجامع��ات الفل�سطينية وعلاقته��ا بالاإنتاج المعرفي لاأع�ساء هيئة التدري�س، حي��ث ا�ستخدمت الباحثة المنهج 
الو�سف��ي، وتكون��ت عينة الدرا�س��ة من (201) اأع�ساء، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأن درجة تقدي��ر اأفراد العينة 
لتواف��ر معاي��ر المنظم��ة المتعلمة جاءت بدرجة كب��رة عند (4.27  %)، كما اأن��ه لا توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة ب��ن متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد العينة لتواف��ر معاير المنظمة المتعلمة تع��زى اإلى المتغرات: 
( الجن���س، التخ�س ��س) ولكن توجد فروق تعزى لمتغ��ر الجامعة ل�سالح (الاإ�سلامية) ولمتغ��ر الرتبة العلمية 
ل�سال��ح ( اأ�ست��اذ)، كما اأن��ه توجد علاقة ارتباطي��ة موجبة بلغ��ت (8.0) بن درجة تقدي��ر المعاير والانتاج 
المعرفي.
درا�س��ة yalaBا(2102) هدف��ت التع��رف اإلى اأثر ت�سورات هيئة التدري�س عن المنظم��ة المتعلمة على الالتزام 
التنظيمي ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنهج الو�سفي/التحليلي بتطبيق ا�ستبانة على عينة مكونة من (271) 
م��ن اأع�س��اء هيئة التدري�س م��ن جامعتي زي��رفeveiz   وجامع��ة ه��اران  (ytisrevinU naraH)، واأظهرت 
النتائ��ج اأن ت�س��ورات اأفراد العينة ج��اءت بدرجة كبرة، واأن هناك فروقا ل�سال��ح اأع�ساء هيئة التدري�س من 
جامعة زيرف الخا�سة.
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درا�س��ة hilAا(2102) هدفت لاختبار ت�س��ورات الموظفن الاأكاديمين عن خ�سائ�س المنظمة المتعلمة في مجال 
التعلي��م الع��الي، واخت��رت الدرا�س��ة العلاق��ة بن خ�سائ ��س  المنظم��ة والر�س��ا الوظيفي في اأن�سط��ة البحث 
والتدري���س، ولتحقي��ق ذل��ك اتبع الباحث المنه��ج الو�سفي التحليل��ي بتطبيق ا�ستبان��ة (QOLD) على عينة 
مكون��ة م��ن (004) موظفًا اأكاديمي��ًا في الجامعة العالمي��ة الاإ�سلامية بماليزي��ا، واأظهرت النتائ��ج اأن م�ستويات 
التقدي��ر له��ذه الخ�سائ ��س جاءت متو�سط��ة واأن هناك علاق��ة اإيجابية بن اأبع��اد المنظمة المتعلم��ة والر�سا 
الوظيفي في اأن�سطة البحث والتدري�س. 
درا�س��ة ال�سريف��ي، ال�سراي��رة والناظر (2102) هدف��ت التعرف اإلى درج��ة توافر اأبعاد المنظم��ة المتعلمة في 
جامعة ال�سرق الاأو�سط من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة منهج البحث الم�سحي، 
وتاألف��ت عين��ة الدرا�سة من (09) ع�س��وًا، وقد اعتمدت الدرا�سة على ا�ستبانة مكون��ة من (34) فقرة موزعة 
عل��ى ثلاث��ة مجالات: (م�ستوى الفرد – م�ست��وى الجماعة – الم�ستوى التنظيمي)، واأظه��رت النتائج اأن درجة 
تواف��ر اأبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة ال�س��رق الاأو�سط كانت متو�سطة بمتو�سط ح�سابي (64.3) وقد احتل 
مج��ال (م�ست��وى الجماع��ة) بمتو�سط ح�ساب��ي (56.3) يليه (الم�ست��وى التنظيمي) بمتو�س��ط (54.3) واأخرا 
(م�ست��وى الفرد) بمتو�سط ح�سابي (04.3)، واأن��ه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بن متو�سطات درجات 
تقدير اأفراد العينة لدرجة توافر الاأبعاد تعزى اإلى متغر (التخ�س�س – �سنوات الخدمة – الرتبة العلمية).
درا�س��ة اأب��و ح�سي�س (2102) هدفت التع��رف اإلى العلاقة بن درجة توافر اأبع��اد المنظمة المتعلمة في جامعة 
الاأق�سى وم�ستوى اإدارة المعرفة فيها، وقد اتبع الباحث المنهج الو�سفي التحليلي، وطبقت الدرا�سة على (001) 
ع�س��و هيئ��ة تدري�س من جامع��ة الاأق�سى، وقد تو�سل��ت الدرا�سة اإلى النتائ��ج: الدرجة الكلي��ة لتوافر اأبعاد 
المنظم��ة المتعلم��ة كان (9.06 %) وكان اأعل��ى المجالات مجال (ت�سجيع الح��وار والا�ستف�سار) واأدناها مجال 
(اإيج��اد فر ��س للتعلي��م الم�ستمر)، وتوجد علاق��ة ارتباط طردي ب��ن اإدارة المعرفة واأبع��اد المنظمة المتعلمة 
بلغت قيمة معاملها (3.27  %). 
درا�س��ة جران (1102) هدفت الك�سف عن ت�سورات المعلم��ن نحو مدار�سهم كمنظمات متعلمة ونحو مديريهم 
كق��ادة تعليمي��ن في الاأردن، وقد ا�ستخدم الباحث المنه��ج الو�سفي، وتكونت عينة الدرا�س��ة من (934) معلمًا، 
وق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن درج��ة تقدير المعلم��ن للمنظمة المتعلم��ة في مدار�سهم ج��اءت متو�سطة، حيث 
ح�سل مجال المناخ على اأعلى المتو�سطات يليه مجال النمو المهني، كما اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية 
بن اأفراد العينة تبعًا لخ�سائ�سهم ال�سخ�سية با�ستثناء متغر الجن�س، وذلك ل�سالح الذكور.
درا�س��ة زاي��د، بوب�سيت، والمط��ري (9002) هدف��ت التعرف اإلى مفه��وم المنظمة المتعلم��ة وخ�سائ�سها وتقييم 
الاإمكاني��ات ذات ال�سل��ة به��ذا المفهوم في قطاعات الهيئ��ة الملكية بالجبيل، وا�ستخدم الباحث��ون اأداة (مار�سك 
وواتكن��ز)، وتكون��ت عينة الدرا�سة من (112) موظف��ًا بالهيئة، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن اأقل اأبعاد المنظمة 
المتعلم��ة توف��رًا في القطاع��ات الرئي�سة ه��و: (تمكن الاأفراد م��ن الروؤي��ة الم�سركة ) وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى 
اأن النظ��م القائم��ة لا ت�سم��ح بالم�سارك��ة في عملية التخطيط والتنظي��م وو�سع الا�سراتيجي��ات مثل ( التعلم 
المنظومي، والمنظمات المتعلمة)، بينما كان اأكثر الاأبعاد توافرًا هو ت�سجيع الحوار والا�ستف�سار.
 درا�س��ة  gNا(8002)  هدف��ت  التحق��ق  م��ن  ا�ستخ��دام  اأبع��اد  المنظم��ة  المتعلم��ة  والم�ستخدم��ة  في  درا�س��ة
snikstaW وkcisraMا(6991) في اإدراك العلاق��ة لاإن�س��اء اأنظم��ة لم�سارك��ة المعرف��ة والتعل��م في الجامعات 
الخا�س��ة بماليزي��ا، والتع��رف اإلى مدى فاعلي��ة دور القيادة والثقاف��ة التنظيمية والمحف��زات في بناء منظمة 
متعلم��ة. وقد اأ�سارت النتائج اإلى اأن فهم اأبع��اد المنظمة المتعلمة مكن اإدارة الجامعات من فهم العوامل المحفزة 
للعاملن للم�ساركة في بناء المعرفة وتزويدهم بالرامج التدريبية المنا�سبة.
درا�سة ocsarBا(8002) هدفت التعرف اإلى ما اإذا كانت المدار�س الكاثوليكية في ولاية فلوريدا تطبق مبادئ 
المنظم��ة المتعلم��ة، واإذا كانت كذلك فما تاأثر ذلك عل��ى تعلم الطالب واإنجازات��ه، وا�ستخدمت الدرا�سة منهج 
البح��ث التجريب��ي، وكان��ت المدر�سة وح��دة للدرا�سة، وقد طب��ق م�سح المنظم��ة المتعلمة للمدار���س على (05) 
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مدر�س��ة في ولاي��ة فلوريدا، وطلب من كل  مدر�سة توزيع الاأداة على ع�سرة م��ن المعلمن، وا�ستجاب لهذا الطلب 
(43) مدر�سة، واأظهرت النتائج اأن:
- المدار���س الكاثوليكية تطبق مبادئ المنظمة المتعلمة، واأن نظ��ام (النماذج العقلية) ارتبط �سلبيا، وبدلالة 
اإح�سائية بتح�سيل الطلبة، بينما ارتبط نظام (الروؤية الم�سركة) اإيجابيا وبدلالة اإح�سائية بتح�سيل 
الطلبة.
- هن��اك علاق��ة ارتباطية متو�سطة ذات دلالة اإح�سائية بن العوام��ل البيئية وكل من ( النماذج العقلية- 
الروؤية الم�سركة – التفكر التنظيمي) وتح�سيل الطلبة.   
درا�سة gnahC وeeL ا (7002) هدفت تحديد العلاقة الت�سابكية بن ( القيادة – الثقافة التنظيمية- عمل 
المنظم��ة المتعلم��ة- ر�سا العاملن) وا�ستخدم��ت الدرا�سة منهج البحث الكمي، وا�ستخدم��ت الدرا�سة الا�ستبانة 
كاأداة رئي�سية حيث اأر�سلت (0001) ا�ستبانة بالريد، ا�ستعيد منها (431)، وقد اأ�سارت النتائج اإلى اأن هناك 
دلالات  كث��رة ومتنوع��ة لعمل المنظمة المتعلمة، واأن هناك فروقا دالة اإح�سائيا لمتغرات (القيادة – الثقافة 
التنظيمي��ة) عل��ى ر�سا العاملن، كم��ا اأن متغري (القيادة – الثقافة التنظيمي��ة) يمكنهما التاأثر اإيجابيًا في 
عمل المنظمة وبدلالة اإح�سائية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
م��ن خلال العر�س ال�سابق لبع�س الدرا�سات ال�سابق��ة ذات العلاقة بمو�سوع الدرا�سة الحالية، نجد اأن ما 
تعلقت بالتعليم الاإلكروني منها ما جاء كمتغر م�ستقل مثل درا�سة اأبو غن (2102)، ودرا�سة يماني (6002)، 
ومنه��ا ما تعلق بماهي��ة التعليم الاإلكروني والتحديات التي تواجهه ومعايره مث��ل درا�سة الع�سيلي (1102)، 
الحجاي��ا (3102)، اأبو مغي�سيب (2102)، ع��ودة (1102)، وقد اتفقت الدرا�سة الحالية مع جميع الدرا�سات 
في المنه��ج المتب��ع وهو المنهج الو�سفي/ التحليلي، ومع  بع�سه��ا في ا�ستخدام العينة مثل درا�سة اأبو غن (2102)، 
الحجايا (3102)، يماني (6002) واختلفت مع درا�سة الع�سيلي (1102).
وفيما يخ�س الدرا�سات التي تناولت المنظمة المتعلمة، فجميعها تناول مدى توفر اأبعادها، اأو درجة ممار�ستها، 
ولكن منها ما اتفق في بيئة التطبيق مثل درا�سة ال�سهلي (7102)، البو�سعيدي (8102)، العنزي (6102)، اأبو 
ح�سي���س (2102)، ودرا�س��ة الد�سوق��ي (4102)، في حن اختلفت مع باقي الدرا�س��ات التي طبقت في المدار�س. 
وقد ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات في اإعداد الا�ستبانة وتحديد مجالاتها، ومن ثم تف�سر النتائج. وتجدر 
الاإ�س��ارة اإلى اأن م��ا يميز الدرا�سة الحالية عن �سابقاتها اأنها تبح��ث في اأثر التعليم الاإلكروني في الجامعات في 
تعزيز ا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة، خا�سة في الجامعات النظامية بمحافظات غزة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
يت�سم��ن ه��ذا الجزء من الدرا�سة الخطوات والاإجراءات التي تم��ت في الجانب الميداني من حيث المنهجية 
المتبع��ة، ومجتم��ع وعينة الدرا�س��ة، واأداة الدرا�سة، والمعالجات الاإح�سائية التي ا�ستخ��دم في تحليل البيانات 
لاختبار �سدق وثبات اأداة الدرا�سة، ومن ثم جمع البيانات من العينة الكلية للتو�سل اإلى النتائج.
منهج الدرا�سة:
ا�ستخ��دم الباح��ث في ه��ذه الدرا�س��ة المنهج الو�سف��ي التحليل��ي، الذي يبح��ث في الحا�سر، ويه��دف اإلى تجهيز 
بيان��ات لاإثب��ات فرو ��س معين��ة تمهي��دًا للاإجاب��ة ع��ن ت�س��اوؤلات مح��ددة بدق��ة تتعل��ق بالظواه��ر الحالية، 
 والاأح��داث الراهن��ة التي يمكن جمع المعلومات عنه��ا في زمان اإجراء البحث، وذلك با�ستخ��دام اأدوات منا�سبة
(الاأغا، 2002، 34).
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مجتمع الدرا�سة وعينتها: 
يتمث��ل المجتم��ع الاأ�سلي من جمي��ع اأع�ساء هيئة التدري���س في الجامعات الفل�سطينية الاأك��ر بمحافظات غزة 
(الاأزه��ر – الاإ�سلامية) وقد قام الباح��ث باختيار عينة ع�سوائية قوامها (021) ع�سوا من اأ�سل 625 ع�سوًا، 
في ح��ن كان��ت الا�ستبانات الم�سردة للتحلي��ل هي (001) حيث اإن (71) ع�س��وا لم ي�ستجيبوا، و(3) ا�ستبانات 
كانت غر �سالحة للتحليل، والجدول التالي يبن توزيع العينة تبعًا للمتغرات الت�سنيفية:
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بع��د اط��لاع الباحث عل��ى الاأدب الربوي الخا ��س بالتعليم الاإلك��روني والمنظمة المتعلمة، وبع ��س الدرا�سات 
ال�سابق��ة مث��ل درا�س��ة الد�سوق��ي (4102)، ودرا�سة البو�سعي��دي (8102) تم تحديد مج��الات الا�ستبانة بما 
يتنا�س��ب ووظائ��ف الجامع��ة الواقعية والمتوقع��ة، حيث اأراد الباح��ث اأن تكون المج��الات وفقراتها تو�سح دور 
التعلي��م الاإلك��روني في تعزي��ز ا�سراتيجي��ات المنظمة المتعلم��ة، وتم اإع��داد ا�ستبانة مكونة م��ن (25) فقرة 
موزع��ة عل��ى اأربعة مجالات: (جودة ودع��م التعليم – م�ساركة المعرفة وربط الجامع��ة بالبيئة الخارجية – 
الميزة التناف�سية والتعلم التعاوني – التعلم الم�ستمر والتطوير الذاتي).
وق��د تبن��ى الباح��ث في ه��ذه الا�ستبان��ة ال�سكل المق��ن ال��ذي يح��دد الا�ستجاب��ات المحتملة لكل فق��رة، حيث 
ا�ستخدم مقيا�س التدرج الثلاثي لح�ساب ا�ستجابات عينة الدرا�سة على النحو التالي: (درجة كبرة – درجة 
متو�سط��ة – درج��ة �سعيفة) بحي��ث تاأخذ الا�ستجابة الاأرقام (3 - 2 - 1)، حي��ث ت�سر معظم الدرا�سات اإلى 
فئ��ات المتو�سط المرجح وفقًا لمعاير الموافقة اأو ع��دم الموافقة في اإطار المقيا�س الثلاثي الم�ستخدم في هذا البحث 
كما يلي:
وتحدد درجة التقدير من خلال مدى التدريج الثلاثي هو (3  - 1=2) وطول الفرة (66.0) بوزن، كما يلي:
-  (00.1  - 66.1) تميل الاإجابات اإلى الموافقة بدرجة �سعيفة.
-  (اأكر من 66.1  - 33.2) تميل الاإجابات اإلى الموافقة بدرجة متو�سطة.
-  (اأكر من 33.2  - 00.3) تميل الاإجابات اإلى الموافقة بدرجة كبرة.
�سدق وثبات الاأداة:
1 - �س��دق المحكم��ن: تم عر ��س الا�ستبان��ة في �سورته��ا الاأولي��ة عل��ى مجموعة م��ن اأ�سات��ذة الجامعات من 
المتخ�س�س��ن في الاإدارة والربي��ة، الذين اأبدوا اآراءهم وملاحظتهم على فقرات الا�ستبانة، ومدى انتماء 
الفق��رات اإلى كل بع��د م��ن المجالات الاأربعة للا�ستبان��ة، وكذلك و�سوح �سياغتها اللغوي��ة، وفي �سوء تلك 
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الاآراء تم ا�ستبع��اد بع ��س الفق��رات وتعدي��ل بع�سه��ا الاآخ��ر لي�سب��ح عدد فق��رات الا�ستبان��ة في �سورتها 
النهائية والتي قدمت لعينة الدرا�سة (05)، بعد حذف فقرتن، وتعديل �سياغة العديد من الفقرات.
2 -  �س��دق الات�س��اق الداخلي: تم التاأكد من �سدق الات�س��اق الداخلي بح�ساب معاملات ارتباط بر�سون بن 
درجات كل مجال من المجالات والدرجة الكلية للا�ستبانة، كما هو مو�سح في الجدول (2).
جدول (2): معاملات ارتباط كل مجال من المجالات والدرجة الكلية 
قيمة الدلالةمعامل ارتباط بر�سون المجالم
00.038.0جودة ودعم التعليم1
00.068.0م�شاركة المعرفة وربط الجامعة بالبيئة الخارجية2
00.078.0الميزة التناف�شية والتعلم التعاوني 3
00.019.0التعلم الم�شتمر والتطوير الذاتي4
يت�س��ح م��ن جدول (2) اأن جميع مجالات الا�ستبانة مرتبطة ارتباط��ا ذي دلالة اإح�سائية مع الدرجة الكلية 
للا�ستبانة.
ثبات الا�ستبانة: 
تم التاأك��د من ثبات الا�ستبانة عن طري��ق تطبيقها على اأفراد العينة الا�ستطلاعية التي بلغت (03) فردا من 
خارج العينة الاأ�سلية وبا�ستخدام طريقة:
- ح�س��اب معام��ل األف��ا كرونباخ: حيث تم ح�ساب معامل الثبات لجميع العب��ارات، حيث ي�سر اإلى اأن معاملات 
الثبات  اأعلى من (579.0)، وهذا يدل على اأن الا�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث 
اإلى تطبيقها على عينة الدرا�سة كما هو مو�سح في الجدول (3).
جدول (3): معامل األفا كرونباخ
الثباتعدد العباراتا�سم البعدم
478.041الاأول/  جودة ودعم التعليم1
558.001الثاني/ م�شاركة المعرفة وربط الجامعة بالبيئة الخارجية2
568.021الثالث/ الميزة التناف�شية والتعلم التعاوني 3
749.041الرابع/ التعلم الم�شتمر والتطوير الذاتي4
579.005الا�شتبانة ككل
المعالجات الاإح�سائية:
ا�ستخ��دم الباحث الرزمة الاإح�سائية للعلوم الاجتماعية (SSPS) لاإجراء التحليلات والاإح�ساءات اللازمة 
لبيان��ات الا�ستبان��ة، حي��ث تم ح�ساب المتو�س��ط الح�سابي والانحراف المعي��اري والوزن الن�سب��ي والرتيب لكل 
فقرة من فقرات الا�ستبانة، وكذلك ا�ستخدام اختبار tset-T  لدرا�سة الفروق بن متغرات الدرا�سة، واختبار 
تحليل التباين الاأحادي.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�سوؤال الاأول والذي ين�س على: "ما الدرجات التقديرية لاأع�ساء هيئة التدري�س ممار�سة 
جامعت��ي الاأزه��ر والاإ�سلامية لدور التعليم الاإلك��روني في تعزيز ممار�سة جامعاته��م لا�سراتيجيات المنظمة 
المتعلمة؟"
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحث با�ستخدام المتو�سطات والانحراف المعياري والن�سبة المئوية، لكل فقرة 
من فقرات الا�ستبانة، وكذلك للا�ستبانة ككل، وكانت النتائج كما في الجدول (4).
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متو�شطة36.6793.003.2م�شاركة المعرفة وربط الجامعة بالبيئة الخارجية2
متو�شطة40.3783.091.2الميزة التناف�شية والتعلم التعاوني 3
كبيرة20.8784.043.2التعلم الم�شتمر والتطوير الذاتي4
متو�شطة6.6753.003.2الا�ستبانة ككل
م��ن خ��لال الجدول (4) نج��د اأن الدرج��ة الكلية لتقدي��ر اأف��راد العينة ل��دور التعليم الالك��روني في تعزيز 
ممار�سة الجامعات الفل�سطينية لا�سراتيجيات المنظمة المتعلمة كانت (6.67  %) وبدرجة متو�سطة، وهو ما 
اتف��ق مع ما جاءت ب��ه درا�سة البو�سعي��دي (8102)، العن��زي (6102)، yalaB ا (2102) ويختلف مع درا�سة 
عبيد وربايعة (6102) التي كانت فيها درجة التقدير كبرة.
وق��د احت��ل المج��ال الاأول (جودة ودع��م التعليم) على المرك��ز الاأول  بن�سبة (6.87 %)، يلي��ه المجال الرابع 
(التعل��م الم�ستم��ر والتطوير الذاتي) على المركز الثاني ب��وزن ن�سبي (0.87 %)، يليه المجال الثاني (م�ساركة 
المعرف��ة ورب��ط الجامع��ة بالبيئ��ة الخارجي��ة) عل��ى المرك��ز الثالث ب��وزن ن�سب��ي (6.67  %)، واأخ��را المجال 
الثالث (الميزة التناف�سية والتعلم التعاوني) على المرتبة الاأخرة بوزن ن�سبي (0.37  %). 
وقد يعزى ال�سبب في هذه الدرجة المتو�سطة من التقدير اإلى اأن الجامعات الفل�سطينية (الاأزهر – الاإ�سلامية) 
تعت��ر حديث��ة الن�ساأة مقارن��ة بغرها من الجامع��ات العربية والعالمية، كم��ا اأنها ن�ساأت في ظ��روف اقت�سادية 
و�سيا�سي��ة �سعب��ة، وترعرعت في مجتمع يعاني من التجاذبات ال�سيا�سية والاعتداءات الاإ�سرائيلية، مما يوؤثر 
عل��ى ا�ستقراره��ا، ودرج��ة م�ساهمتها في خدم��ة المجتمع وتحقي��ق ا�سراتيجي��ات اأو مبادئ المنظم��ة المتعلمة. 
وتتف��ق ه��ذه النتيجة من حيث اأن مجال (جودة ودعم التعليم) جاء في المركز الاأول مع درا�سة عبيد وربايعة 
(6102)، ويختل��ف م��ع درا�سة العنزي (6102) التي ج��اء فيها مجال (التعلم الم�ستم��ر والتطوير الذاتي) في 
المركز الاأول، كما اتفقت مع درا�سة الد�سوقي (4102) حيث جاء مجال (الميزة التناف�سية) في المركز الاأخر.
كم��ا تع��زى درجة الموافق��ة الكبرة على المج��ال الاأول اإلى حر�س الجامعات على تحقيق المي��زة التناف�سية من 
خ��لال ج��ودة التعليم، اأ�سف اإلى اأن كلا الجامعتن بها وح��دة لمراقبة الجودة تعمل قدر الم�ستطاع على تحقيق 
الجودة والميزة التناف�سية بما يحقق ر�سا المجتمع، وهذا ما يتفق مع درا�سة اأبو غن (2102)، يماني (6002)، 
ويختلف مع درا�سة اأبو ح�سي�س ( 2102) التي جاء فيها مجال (اإيجاد فر�س للتعلم الم�ستمر) في المركز الاأخر.
 وفيم��ا يلي عر ��س ومناق�سة كل مجال من مج��الات الا�ستبانة، حيث قام الباحث بح�س��اب المتو�سط الح�سابي 
والانحراف المعياري والوزن الن�سبي لدرجات اأفراد العينة على كل مجال وفقراته والدرجة الكلية.
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المجال الاأول: جودة ودعم التعليم:






60.1895.034.2يدعم طلبات اأع�شاء هيئة التدري�ص بخ�شو�ص فر�ص التدريب.1
210.4767.022.2يظهر اأهداف الجامعة بو�شوح.2
70.1846.034.2يدعم تنفيذ روؤية الجامعة وخططها الا�شتراتيجية.3
46.1846.054.2يتيح فر�شة الو�شول للمادة التعليمية في اأي وقت واأي مكان.4
410.0716.001.2يراعي الفروق الفردية بين الطلبة وذوي الاحتياجات الخا�شة.5
96.8767.063.2يزود الم�شتفيدين واأع�شاء هيئة التدري�ص باآليات تقييم مو�شوعية.6
010.8776.043.2ي�شهم في اخت�شار الكثير من الوقت خلال العمل الاأكاديمي7
110.6706.082.2يعر�ص المواد التعليمية بطرق واأ�شاليب منطقية. 8
10.5895.055.2ي�شهم في تقليل تكلفة الخدمات الجامعية.9
80.0846.004.2يخفف من الاأعباء الاإدارية المكلف بها ع�شو هيئة التدري�ص.01
26.2866.084.2ي�شهل عملية التوا�شل مع الطلبة والاأ�شاتذة اأنف�شهم.11
56.1845.054.2يمكن من تزويد الطلبة بم�شادر متنوعة لاإثراء المادة التعليمية.21
310.0765.001.2يوفر خ�شو�شية التعامل مع اأنظمة الجامعة المختلفة.31
36.2865.084.2يوفر الا�شتفادة من خدمة المكتبات الاإلكترونية على م�شتوى الوطن.41
6.8763.063.2البعد الاأول ككل
يت�سح من الجدول (5) اأن اأعلى فقرتن في المجال كانتا:
 - الفق��رة (9) "ي�سه��م في تقلي��ل تكلف��ة الخدم��ات الجامعي��ة" حي��ث احتل��ت المرتب��ة الاأولى ب��وزن ن�سب��ي
 (0.58 %) والفق��رة (11) "ي�سه��ل عملي��ة التوا�س��ل مع الطلب��ة والاأ�سات��ذة اأنف�سهم" حي��ث احتلت المرتبة 
الثانية بوزن ن�سبي (6.28 %) ويرجع ال�سبب في ذلك اإلى قناعة اأفراد العينة باأن التعليم الاإلكروني يعتر 
معيًنا على الحد من تكلفة التعليم والخدمات الجامعية في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات من �سائقة مالية 
خانقة، و�سعف التمويل الحكومي وتراجع الو�سع الاقت�سادي العام، و�سرورة ملحة في ع�سر اقت�ساد المعرفة، 
اأ�س��ف اإلى اأن التوجه��ات الحديث��ة في الجامعات تدفع باتجاه ا�ستخدام التعلي��م الاإلكروني بطريق مبا�سر اأو 
غر مبا�سر من خلال ا�ستخدام مواقع التوا�سل الاجتماعي اأو نظام الموديل للمحا�سرات والاختبارات الم�سجلة 
في عملية التدري�س، وهو ما اأكدته درا�سة اأبو غن (2102)، ودرا�سة عثمان (1102).
في حن كانت اأدنى الفقرات في المجال:
- الفق��رة (5) "يراع��ي الف��روق الفردي��ة ب��ن الطلب��ة وذوي الاحتياج��ات الخا�س��ة"، والفق��رة (3) "يوفر 
خ�سو�سية التعامل مع اأنظمة الجامعة المختلفة"، حيث احتلت المرتبة الاأخرة بوزن ن�سبي (0.07  %). وقد 
يع��زى ال�سب��ب في ذل��ك اإلى اأن الجامعت��ن تتبع��ان التعلي��م الاإلك��روني في ج��زء كب��ر م��ن الخدم��ات اللات��ي 
تقدمانه��ا ولي�س كلها، فهما جامعتان نظاميتان فر�س عليهما التطور العلمي والتكنولوجي التو�سع في ا�ستخدام 
التعلي��م الاإلك��روني، وتوحي��د �سبكته داخ��ل الجامعتن مما يقل��ل خ�سو�سية التعام��ل، وهذا ما اأ�س��ارت اإليه 
درا�سة ال�سهلي (7102) في درا�ستها الخا�سة لكلية تعليم اللغة العربية لغر الناطقن بها.
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المجال الثاني: م�ساركة المعرفة وربط الجامعة بالبيئة الخارجية:




50.8776.043.2ي�شهم  في توثيق الدرو�ص الم�شتفادة من تجارب الاآخرين.1
43.9706.083.2ي�شاعد في تبادل ون�شر المعرفة مع الموؤ�ش�شات التعليمية الاأخرى.2
96.1716.051.2ي�شاعد في تنمية روح الاإبداع والمبادرة.3
60.6707.082.2الاإيجابية.تحفز منتديات النقا�ص المت�شلة بالمقررات الدرا�شية على الم�شاركة 4
23.0876.014.2ي�شهم في التن�شيق بين اأطراف العملية التعليمية.5
80.2706.021.2ي�شهم في حل العديد من الم�شكلات الاإدارية والاأكاديمية بوقت قيا�شي.6
10.2846.064.2التعليمية ب�شكل افترا�شي.يتيح نظام التعليم الاإلكتروني تبادل المعرفة بين اأطراف العملية 7
30.0846.004.2يتيح الم�شاركة في البحث العلمي من اأي مكن، وفي اأي وقت.8
010.1785.031.2يوفر تدريبا الكترونيا م�شتركا مع جامعات اأخرى.9
70.6756.082.2خدمات الجامعة.يخ�ش�ص التعليم الاإلكتروني م�شاحة كافية للجمهور للا�شتفادة من 01
6.6793.003.2البعد الثاني ككل
يت�سح من الجدول (6) اأن اأعلى فقرتن في المجال كانتا:
- الفق��رة (7) "يتي��ح نظام التعليم الاإلكروني تبادل المعرفة بن اأطراف العملية التعليمية ب�سكل افرا�سي" 
حي��ث احتل��ت المرتبة الاأولى بوزن ن�سب��ي (0.28 %)، والفق��رة (5) "ي�سهم في التن�سيق ب��ن اأطراف العملية 
التعليمية" حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن ن�سبي (3.08  %). 
وقد يرجع ال�سبب في ذلك اإلى قناعة اأفراد العينة باأن التعليم الاإلكروني اأ�سبح اأق�سر الطرق لتبادل المعرفة 
في وقت تراكمها، كما اأنه يحفز على العمل الجماعي والتن�سيق بن اأطراف العملية التعليمية داخل الجامعة، 
وهذا ما تتبعه اإدارة الجامعات اأثناء و�سع الخطط الدرا�سية والامتحانات الموحدة، والدعوة اإلى الاجتماعات 
والمرا�سلات الخا�سة بالبحث العلمي، وهو ما جاءت به درا�ستي البو�سعيدي (8102)، وilA ا (2102).
في حن كانت اأدنى الفقرات في المجال:
- الفق��رة (9) "يوف��ر تدريبا الكرونيا م�سركا مع جامعات اأخرى" حي��ث احتلت المرتبة الاأخرة بوزن ن�سبي 
(0.17  %)، والفق��رة (3) "ي�ساع��د عل��ى تنمي��ة روح الاإبداع والمب��ادرة" حيث احتلت المرتب��ة قبل الاأخرة 
بوزن ن�سبي (6.17  %). ويعزى  ال�سبب في ذلك  اإلى  اأن  التدريب  الاإلكروني  الم�سرك يكون �سمن الجامعات 
المفتوحة ولي�س النظامية، كما اأن ان�سغال اأع�ساء هيئة التدري�س نتيجة ل�سعف القدرة الا�ستيعابية للجامعات 
من الاأ�ساتذة الجدد، تقلل من ن�ساطهم وروح المبادرة والاإبداع لديهم، وهذا يختلف مع ما جاءت به درا�سة  اأبو 
مغي�سيب (2102) واأو�ست به درا�ستا كل من الد�سوقي (4102)، وال�سهلي (7102).
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المجال الثالث: الميزة التناف�سية والتعلم التعاوني:






26.4865.045.2الجامعة.ا�شتخدام التعليم الاإلكتروني يدل على تميز الخدمة التي تقدمها 1
33.9717.083.2ي�شاعد التعليم الاإلكتروني على ت�شكيل فرق عمل اأكاديمية متخ�ش�شة.2
10.9876.076.2الافترا�شية.يمكن من خلاله عقد اجتماعات لتبادل الخبرات عبر تقنية ال�شفوف 3
010.7695.010.2يحدد التعليم الاإلكتروني نظاما ًخا�شا ًبالاإنجازات.4
80.3717.091.2ي�شمح بعملية التح�شين الم�شتمر لنظام الخدمات الاإلكترونية.5
40.8726.043.2يت�شمن �شيا�شة وا�شحة حول الجودة ومعدل الاإنتاجية.6
73.3756.002.2رغباتهم.يعتبر نظاما متكاملا يقوم في جوهره على التوجه نحو الطلبة وتحقيق 7
210.6536.086.1ي�شاعد في ابتكار نظم قيا�ص الفجوة بين الاأداء الحالي والاأداء المتوقع.8
50.4785.022.2يعتمد على تحفيز قوة العمل والكفاءة.9
110.6536.086.1ي�شهل مبداأ ال�شلاحيات وتدقيق المعلومات.01
66.3777.012.2ي�شهم في التعرف اإلى معدلات الابتكار والتغيير التكنولوجي.11
90.0766.001.2يعتمد على دليل وا�شح وموثوق لنظام التناف�شية مع الجامعات الاأخرى.21
0.3783.091.2البعد الثالث ككل
يت�سح من الجدول (7) اأن اأعلى فقرتن في المجال كانتا:
- الفق��رة (3) "يمك��ن من خلال��ه عقد اجتماعات لتبادل الخ��رات عر تقنية ال�سف��وف الافرا�سية"، حيث 
احتل��ت المرتب��ة الاأولى بوزن ن�سب��ي (0.98  %)، والفقرة (1) "ا�ستخدام التعلي��م الاإلكروني يدل على تميز 
الخدمة التي تقدمها الجامعة"، حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن ن�سبي (6.48  %)، ويرجع  ال�سبب في ذلك 
اإلى قناعة اأفراد العينة باأن التعليم الاإلكروني ي�سهل الخدمات التعليمية ويجودها من حيث �سرعة الاإنجاز 
مقارن��ة بالتعلي��م التقلي��دي، كما اأن الجامعات تعمل عل��ى تعزيز مكانتها من خلال ذلك، حي��ث ي�سارك اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س في موؤتمرات اأو ور�س عمل اأو مناق�سات عر تقنية ال�سفوف الافرا�سية اأو الفيديو كنفرن�س، 
وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة kidaSا(7002) ودرا�سة اأبو مغي�سيب (2102)، عبيد وربابعة (6102). 
في حن كانت اأدنى الفقرات في المجال: الفقرة (8) "ي�ساعد على ابتكار نظم قيا�س الفجوة بن الاأداء الحالي 
والاأداء المتوق��ع" والفق��رة (01) "ي�سهل مب��داأ ال�سلاحيات وتدقيق المعلومات" حي��ث احتلت المرتبة الاأخرة 
ب��وزن ن�سب��ي (0.65 %). ويع��زى ال�سبب في ذل��ك اإلى �سعف اإدارة الجامعة في توجي��ه التعليم الاإلكروني 
في ه��ذا الجان��ب، كم��ا اأن الجامع��ة لا ت�ستطيع اأن تاأخ��ذ بمقرحات العم��ل في ظل الظروف ال�سعب��ة التي يمر 
به��ا المجتم��ع الفل�سطين��ي وح�سا�سي��ة المناف�سة بن الجامع��ات القائمة عل��ى الربحية اأكثر م��ن اأي �سيء اآخر، 
فالجامعات تعتمد عدة اأنظمة لقيا�س الفجوات اعتماًدا على مجل�س الاعتماد والجودة ولجان متابعة الخطط 
الا�سراتيجي��ة. وه��ذا يتف��ق مع ما جاءت به درا�سة اأبو غ��ن (2102)، واأو�ست به درا�ست��ا yalaBا(2102)، 
والعنزي (6102). 
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المجال الرابع: التعلم الم�ستمر والتطوير الذاتي:






80.7716.013.2ي�شهم في الا�شتفادة من الم�شكلات باعتبارها فر�شا للتعلم.1
50.9727.073.2المهارات اللازمة في الم�شتقبل.ت�شهم الاأدوات والمعلومات  التي يقدمها التعليم الاإلكتروني في تحديد 2
46.1866.054.2ي�شجع على مناق�شة الاأخطاء ب�شراحة بهدف التعلم.3
410.0766.001.2ي�شجع على اإبداء الاآراء المو�شوعية والاقتراحات ال�شديدة.4
63.8766.053.2تقدم الخدمة للم�شتفيدين في نظام التعليم الاإلكتروني دون تاأخير.5
90.7716.013.2هناك ر�شا عام عن خدمات الجامعة في مجال التعليم الاإلكتروني.6
30.2895.034.2يتيح المجال لتبادل المعلومات والانتقادات ب�شفافية.7
73.8707.053.2ت�شهم تطبيقات التعليم الاإلكتروني في تطوير التعليم التقني.8
20.2895.064.2ي�شهم في تح�شين مهارات التعلم الذاتي.9
10.0965.007.2يعمل على تطوير بيئة البحث العلمي.01
016.6776.003.2يعمل على تطوير مهارات ا�شتخدام قواعد المعلومات.11
116.6707.082.2يعمل على تطوير مهارات ا�شتخدام الاإنترنت وملحقاته.21
216.4707.042.2يدفع نحو البحث عن طرق واأ�شاليب تدري�ص حديثة.31
310.1727.031.2يت�شمن برامج خا�شة بالتوجيه المهني نحو درا�شة الطلبة الم�شتقبلية.41
0.8784.043.2البعد الرابع ككل
يت�سح من الجدول (8) اأن اأعلى فقرتن في المجال كانتا:
 الفق��رة (01)  "يعم��ل عل��ى تطوي��ر  بيئ��ة  البح��ث  العلم��ي"، حي��ث  احتل��ت  المرتب��ة  الاأولى  ب��وزن  ن�سب��ي 
(0.09  %)، والفق��رة (9) "ي�سه��م في تح�س��ن مه��ارات التعل��م الذات��ي"، والفق��رة (7) "يتيح المج��ال لتبادل 
المعلومات والانتقادات ب�سفافية"، حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن ن�سبي (0.28  %)، وقد يرجع  ال�سبب في 
ذل��ك اإلى توج��ه الجامع��ة نحو زيادة كف��اءة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س وفاعليته��م في اأداء المهم��ات والرقيات، 
وكذل��ك اإلى اإيم��ان اأف��راد العينة بمواكبة التط��ورات التكنولوجي��ة في مجال تبادل المعرف��ة ون�سرها، خا�سة 
الم�سارك��ة في ن�س��ر نتائج البحوث العلمي��ة وت�سويقها، وهذا يتفق م��ع ما جاءت به درا�ست��ا الد�سوقي (4102)، 
والبو�سعيدي (8102).
في ح��ن كان��ت اأدن��ى الفقرات في المج��ال: الفق��رة (4) "ي�سجع عل��ى اإب��داء الاآراء المو�سوعي��ة والاقراحات 
ال�سدي��دة"، حي��ث احتلت المرتب��ة الاأخرة ب��وزن ن�سبي (0.07  %)، والفق��رة (41) "يت�سم��ن برامج خا�سة 
بالتوجي��ه المهني نح��و درا�سة الطلبة الم�ستقبلية"، حيث احتلت المرتبة قبل الاأخرة بوزن ن�سبي (0.17  %). 
ويع��زى ال�سب��ب في ذلك اإلى اأن الجامعة لا تتمكن من اأخذ جمي��ع الاآراء والتو�سيات التي يقدمها اأع�ساء هيئة 
التدري���س للعم��ل بموجبه��ا، نظًرا لك��ثرة هذه الاآراء م��ن ناحية، وتباينها م��ن ناحية اأخ��رى، وكذلك اختلاف 
المرجعي��ة الاإداري��ة التابع��ة له��ا هذه الجامعات ف��كل منها يتب��ع تنظيما �سيا�سي��ا مخالفا للاآخر. كم��ا اأن لكل 
جامع��ة �سيا�سته��ا الخا�س��ة وخطتها الا�سراتيجي��ة التي ت�سر في �سوئه��ا وهذا يتفق مع ما ج��اءت به درا�سة 
ال�سهلي (7102).
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نتائج ال�سوؤال الثاني:
ين ��س ال�س��وؤال على: "هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بن متو�سط��ات درجات تقدير اأفراد العينة لدور 
التعلي��م الاإلك��روني في تعزي��ز ممار�س��ة الجامع��ات الفل�سطينية لا�سراتيجي��ات المنظمة المتعلم��ة تعزى اإلى 
المتغرات: (الكلية – الجامعة – �سنوات الخدمة – الرتبة العلمية)".
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحث ب�سياغة فر�سيات، وفيما يلي التحقق من هذه الفر�سيات:
الفر�سية الاأولى:  لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0≤α) بن متو�سطات درجات 
تقدي��ر اأف��راد العينة ل��دور التعلي��م الاإلك��روني في تعزيز ممار�س��ة الجامع��ات الفل�سطيني��ة لا�سراتيجيات 
المنظمة المتعلمة تعزى اإلى متغر الكلية (علمية – اإن�سانية). 
وللتحق��ق م��ن �سحة هذه الفر�سية تم ا�ستخدام نتائج اختب��ار tset – T بن مجموعتن م�ستقلتن للك�سف عن 
الفروق لدى اأفراد العينة تبعا لمتغر الكلية (علمية – اإن�سانية).
جدول (9): المتو�شطات والانحرافات وقيمة (ت) تبعا لمتغير الكلية





















تبداأ حدود الدلالة الاإح�شائية عند م�شتوى (50.0≤α) ودرجات حرية (89) عند قيم جدولية (69.1).
تبداأ حدود الدلالة الاإح�شائية عند م�شتوى (10.0≤α) ودرجات حرية (89) عند قيم جدولية (06.2).
وبالنظ��ر اإلى الج��دول (9) يت�س��ح اأنه لا توجد فروق دال��ة اإح�سائًيا عن م�ست��وى (50.0≤α) بن متو�سطات 
درج��ات تقدي��ر اأفراد العينة تبًعا لمتغر الكلية ب�سكل عام ولكل مجال من المجالات الاأربعة ا�ستناًدا اإلى قيمة 
(ت) المح�سوب��ة، ويع��زى ال�سبب في ذلك اإلى اأن  الكليت��ن (العلمية – الاإن�سانية) جزًءا من كيان جامعي واحد 
يخ�س��ع لنظ��ام اأكاديم��ي واإداري واحد، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�س��ة جران (1102)، ويختلف مع ما 
جاءت به درا�سة العنزي (6102) التي كانت الفروق فيها ل�سالح الكليات الاإن�سانية (الاأدبية).
الفر�سية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0≤α) بن متو�سطات درجات 
تقدي��ر اأف��راد العينة ل��دور التعلي��م الاإلك��روني في تعزيز ممار�س��ة الجامع��ات الفل�سطيني��ة لا�سراتيجيات 
المنظمة المتعلمة تعزى اإلى متغر الجامعة (الاإ�سلامية – الاأزهر). 
وللتحقق من هذه الفر�سية تم ا�ستخدام نتائج اختبار tset – T بن مجموعتن م�ستقلتن للك�سف عن الفروق 
لدى اأفراد العينة تبعا لمتغر الجامعة (الاإ�سلامية – الاأزهر).
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جدول (01): المتو�شطات والانحرافات وقيمة (ت) تبعا لمتغير الموؤهل الجامعة
















تبداأ حدود الدلالة الاإح�شائية عند م�شتوى (50.0≤α) ودرجات حرية (89) عند قيم جدولية (69.1).
وبالنظ��ر اإلى الج��دول (01) يت�س��ح اأن��ه لا توج��د فروق دال��ة اإح�سائًيا ع��ن م�ست��وى (50.0≤α) تبًعا لمتغر 
الجامع��ة ب�س��كل عام ولكل مجال م��ن المجالات الاأربعة ا�ستن��اًدا اإلى قيمة (ت) المح�سوب��ة، وقد يعزى ال�سبب 
في ذل��ك اإلى اأن الجامعت��ن تمثلان الاأكر على م�ستوى محافظات غزة، وبينهما حالة من التناف�س الم�ستمر على 
م�ست��وى ج��ودة الخدمات التعليمية وكفاءة اأع�ساء هيئة التدري�س، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة جران 
(1102)، الع�سيم��ي (7002)، ويختل��ف مع درا�سة الد�سوقي (4102) التي كانت الفروق فيها ل�سالح الجامعة 
الاإ�سلامية.
الفر�سية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0≤α) بن متو�سطات درجات 
تقدي��ر اأف��راد العينة ل��دور التعلي��م الاإلك��روني في تعزيز ممار�س��ة الجامع��ات الفل�سطيني��ة لا�سراتيجيات 
المنظمة المتعلمة تعزى اإلى متغر �سنوات الخدمة (اأقل من 01 �سنوات، 01  - 51 �سنة، اأكثر من 51 �سنة). 
وللتحقق من هذه  الفر�سية قام الباحث باإيجاد المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري وقيم(ف) لا�ستجابة 
اأفراد عينة الدرا�سة، با�ستخدام اختبار تحليل التباين الاأحادي (AVONA yaw-enO).
جدول (11): م�شدر التباين ومجموع المربعات وقيمة (ف) تبعا لمتغير �شنوات الخدمة
م�ستوى الدلالةقيم فمتو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالنوعالمجال
الاأول
70.0241.0بين المجموعات








41.07936.31داخل المجموعات غير دالة90.0
9933.41المجموع
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جدول (11): يتبع
م�ستوى الدلالةقيم فمتو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالنوعالمجال
الرابع 
70.0241.0بين المجموعات





21.07919.11داخل المجموعات غير دالة73.0
9961.21المجموع
قيم (ف) عند درجات حرية (2، 79) وعند م�شتوى دلالة (50.0) ي�شاوي (40.3).
قيمة (ف) عند درجات حرية (2، 79) وم�شتوى دلالة (10.0) ي�شاوي (17.4).
وعلي��ه يتبن من ج��دول تحليل التباين الاأح��ادي (AVONA yaW–enO ) عدم وج��ود فروق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة عن��د م�ستوى الدلالة (50.0≤α) تعزى لمتغر �سنوات الخدمة، ويعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأنهم على 
اخت��لاف �سنوات خدمته��م م�سطرين لمواكبة التطورات عل��ى م�ستوى العمل الفرق��ي، والتطوير الذاتي، وذلك 
لتحقي��ق ذاته��م وتحقيق اأهداف الجامعة، وهذا يتف��ق مع ما جاءت به درا�سة البو�سعي��دي (8102)، ودرا�سة 
العنزي (6102).
الفر�سي��ة الرابع��ة: لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0≤α) ب��ن متو�سطات 
درجات تقدير اأفراد العينة لدور التعليم الاإلكروني في تعزيز ممار�سة الجامعات الفل�سطينية لا�سراتيجيات 
المنظمة المتعلمة تعزى اإلى متغر الرتبة العلمية (اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد). 
وللاإجاب��ة عل��ى ه��ذه  الفر�سي��ة ق��ام الباحث باإيج��اد المتو�س��ط الح�ساب��ي والانح��راف المعي��اري وقيم (ف) 
لا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة، با�ستخدام اختبار تحليل التباين الاأحادي (AVONA yaw-enO).
جدول (21): م�شدر التباين ومجموع المربعات وقيمة (ف) تبعا لمتغير الرتبة العلمية
م�ستوى الدلالةقيم فمتو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالنوعالمجال
الاأول
02.0204.0بين المجموعات








51.07923.41داخل المجموعات غير دالة20.0
9933.41المجموع
03.0206.0بين المجموعات







قيم (ف) عند درجات حرية (2، 79) وعند م�شتوى دلالة (50.0) ي�شاوي (40.3).
قيمة (ف) عند درجات حرية (2، 79) وم�شتوى دلالة (10.0) ي�شاوي (17.4).
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وعلي��ه يتب��ن من جدول تحلي��ل التباين الاأح��ادي (AVONA yaW–enO) عدم وجود ف��روق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى الدلال��ة (50.0 ≤ α) تع��زى لمتغر الرتب��ة العلمية، ويع��زى ال�سبب في ذل��ك اإلى اأن 
الخطط والقوانن المعمول بها في الجامعة اأو الكلية اأو الق�سم ت�سمل كل اأع�ساء هيئة التدري�س بغ�س النظر عن 
الرتب��ة العلمي��ة، اأ�سف اإلى ت�سابه الاأن�سطة التي يقوم بها ع�سو هيئة التدري�س، فطبيعة التعليم الاإلكروني 
ت�ستل��زم م��ن ع�سو هيئة التدري�س مواكبة التطورات على جمي��ع الاأ�سعدة. وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة 
عبيد وربايعة (6102)، وال�سريفي واآخرون (2102) في حن تختلف مع درا�سة الد�سوقي (4102) التي كانت 
الفروق فيها ل�سالح رتبة (اأ�ستاذ) وذلك لارتباطها بالاإنتاج المعرفي.
الاستنتاجات:
ن�ستنتج من خلال عر�س النتائج، ومحتوى الدرا�سة ما يلي:
-  ا�ستف��ادت الجامع��ات الفل�سطيني��ة م��ن التط��ور الحا�سل في مج��ال التعل��م الاإلكروني بدرج��ة متو�سطة 
وعمل��ت على تقديم خدماتها التعليمية ع��ر الاإنرنت، وتجويد التعليم، لكن التحدي الذي  يواجه تلك 
الجامع��ات اليوم هو �سعف ر�سا الم�ستفيدين عن جودة خدم��ة التعلم الاإلكروني، وقلة الاإمكانات المادية 
مما اأثر على تراجع الاهتمام بالميزة التناف�سية والتح�سن الم�ستمر.
-  رغ��م اأن ج��ودة خدم��ة التعلم الاإلك��روني لم تعد من الاأم��ور الرَّ َ ِفيَّ ��ة في العمل الجامع��ي، اإلا اأن هذا لا 
يوؤ�س�س للمنظمة المتعلمة مهما اختلفت المتغرات ما لم يتعلم العاملون مهارات التفكر النظمي ويكت�سبون 
معارف جديدة تتجاوز المتطلبات الخا�سة بعملهم.
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحث بما يلي:
1 - و�س��ع خط��ة م�ستقبلية للا�ستثم��ار في مجال التعليم الاإلك��روني( التدري�س، البح��ث، وخدمة المجتمع) 
بم��ا يع��زز ممار�س��ة الجامع��ات لا�سراتيجيات المنظم��ة المتعلم��ة خا�سة المتعلق��ة بالمحافظة عل��ى الميزة 
التناف�سية.
2 - تعي��ن مخت�س��ن في مج��ال التعلي��م الاإلكروني في كل كلية م��ن كليات الجامعة تكون مهمته��م الاأ�سا�سية 
تذلي��ل العقب��ات ورفع كف��اءة اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في مج��ال التعلم الذات��ي الاإلك��روني وتقنياته، 
وتعزيز الميزة التناف�سية.
3 - تطوي��ر نظ��ام للاقراح��ات على م�ستوى وح��دة الجودة في الجامع��ة مهمته النظر في ه��ذه الاقراحات 
وت�سمينه��ا �سمن الخط��ط الم�ستقبلية، والركيز على مبداأ ال�سفافية والم�ساءل��ة في مجال ا�ستثمار اأنظمة 
الجامعة ومقدراتها. 
4 - الاهتمام بدرا�سة جودة خدمة التعلم الالكروني كونها من الخدمات التي ت�سهد نموًا �سريعًا عر العالم، 
و�ستكون في ال�سنوات القليلة القادمة ح�سب الموؤ�سرات من اأهم واأكثر الخدمات انت�سارًا.
5 - رب��ط الجامع��ة بالبيئة الخارجية بم��ا يحقق ا�سراتيجيات المنظمة المتعلم��ة، والتعرف اإلى ما يطراأ من 
تغرات للمحافظة على موقعها التناف�سي.
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